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Kurzfassung
Zur Auswertung der mit Ge(Li)-Detektorsystemen am HSD-Loop des
FR2 aufgenommenen Gammaspektren wurde das Rechenprogramm DERAN
(Qetectlon of Radioactive Nuclides) entwickelt. Dieses Programm
ist in Fortran-IV geschrieben und in mehrere Blöcke aufgeteilt:
- Erstellen einer Beziehung zwischen Kanalnummer und entsprechen-
der Gammaenergie der Photolinie
- Auffinden von Photolinien
- Bestimmung der Lage und der Impulsanzahl der Photolinie
- Identifikation der gammastrahlenden Nuklidarten
- Berechnung der zugehörigen Aktivitäten.
Die drei ersten Blöcke werden bei jeder Berechnung durchlaufen,
die beiden letzten können wahlweise benutzt werden. Die Eingabe
der Spektren in den Rechner erfolgt über Lochstreifen oder Magnet-
band, die Ausgabe der Ergebnisse über Drucker. Zum Auswerten eines
Spektrums wird ein maximaler Kernspeicherbereich von 240 K bei ei-
ner maximalen Rechenzeit von 30 sec benötigt.
DERAN: A Computer Program for Identification of Radioactive Nuclides
in Measured Gamma Spectra
Summary
To evaluate gamma spectra, which were measured by Ge(Li)-detector-
systems at the HSD-loop of the FR2, the computer program DERAN
(Detection of Radioactive Nuclides) was developed. The p~ogram is
wrTtten in Fortran IV and aivided in different blocks:
- Establishment of a relation between channel number and gamma
energy of the corresponding photo peak
- Detection of photo peaks
- Determination of position and counts of the photo peak
- Identification of gamma emitting nuclides
- Calculation of corresponding activities.
The first three blocks are used in each calculation, the latter
two only on request. Input of spectra into the computer is done
by paper tape or magnetic tape, output of the calculations' is done
by printer. The evaluation requires a maximal region of 240 K and
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3.2 Konstanten und Variablen
Anhang: Beispiele
I.Beispiel: Spektren auf Magnetband, quadratische
Energieeichung, sämtliche Routinen
2.Beispiel: Spektren auf Lochstreifen, lineare Energie-




Der Nachweis freigesetzter radioaktiver Spaltprodukte im Hüllen-
schadendampfkreislauf des FR2 L-1_/ geschah u.a. durch Aufnahme
von Gammaspektren mit Ge(Li)-Detektorsystemen an verschiedenen
Kreislaufpositionen. Diese Detektorsysteme bestanden aus einem
großvolumigen Ge(Li)-Detektor mit einer Halbwertsbreite von 5 keV
bei einer Gammastrahlung von 1,33 MeV, einem Vor- und einem
Hauptverstärker sowie einem Vielkanalanalysator (Abb.1). Die vom
Detektor aufgenommenen Spektren lagen nach der Messung als eine
Verteilung von Impulszahlen in Abhängigkeit der Kanalnummer vor.
Durch Datenträger wie Lochstreifen oder Magnetband wurden diese
Verteilungen in einen Großrechner übertragen.
Die Experimente begannen 1969. Zu diesem Zeitpunkt waren im Kern-
forschungszentrum Karlsruhe keine Rechenprogramme verfügbar, die
in der Lage gewesen wären, von Ge(Li)-Detektorsystemen aufgenom-
mene Gammaspektren mit 20 und mehr radioaktiven Nuklidarten ver-
schieden starker Aktivitäten zu analysieren. Es bestand deshalb
die Notwendigkeit zur Entwicklung eines solchen Programms. Zu-
sätzlich sollte das Programm derart aufgebaut werden, daß auch
externen Institutionen und Firmen die Benutzung möglich ist.
Das Programm DERAN (Detection of ~dioactive ~uclides) ist in
mehrere Blöcke aufgeteilt, ähnlich wie das in L-2_/ beschriebene
Programm:
Erstellen einer Beziehung zwischen Kanalnummer und entsprechen-
der Gammaenergie der Photolinie
- Auffinden von Photolinien
- Bestimmung der Lage und der Impulsanzahl der Photolinie
- Identifikation der gammastrahlenden Nuklidarten
- Berechnung der zugehörigen Aktivitäten.
Da in L-2_/ kein Listing der Steuer- und Rechenbefehle aufgeführt
ist, konnte das dort beschriebene Programm nicht übernommen werden.
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Zum Auswerten eines Spektrums wird ein maximaler Kernspeicher-
bereich von 240 K bei einer maximalen Rechenzeit von 30 sec be-
nötigt.
2. Beschreibung des Programms
Der Rechencode DERAN besteht aus einem Haupt- und mehreren Unter-
programmen (Abb.2). Die Programmiersprache ist FORTRAN IV /-3 7.
Der besseren übersicht wegen haben alle wesentlichen Felder, Va-
riablen und Konstanten in den Unterprogrammen gleiche Namen wie
im Hauptprogramm (siehe 3.2). Durch die Unterteilung in Programm-
blöcke ist es möglich, den Code stufenweise zu erweitern:
a) Lineare oder quadratische Zuordnung Kana1nummer-Gammaenergie
(Energieeichung), Peaksuchlauf, Energiezuordnung zu gefundenen
Peaks und zugehörige Werte,
b) wie a), zusätzlich Nuklidzuordnung,
c) wie a) und b), zusätzlich Berechnung der Gammaaktivitätskon-
zentration.
Das Gammaspektrum, welches zunächst als Impulshöhenverteilung in
Abhängigkeit der Kanalnummern auf einem Datenträger (Lochstreifen,
Magnetband) vorliegt, wird mittels der Subroutine INPUT eingele-
sen und dem Hauptprogramm in einem REAL~4 Feld zur Verfügung ge-
stellt.
2.1 Das Hauptprogramm
Zunächst wird der 1. Datensatz eingelesen. Er enthält die Anzahl
und die Nummern der auszuwertenden Spektren sowie die Art der
Auswertung. Soll im weiteren Programmablauf eine Nuklidzuordnung
erfolgen, wird der 2. Datensatz - die Nuklidtabelle - mittels der
,
Subroutine TABNUC eingelesen.
Der nun folgende Aufruf der Subroutine AKTIV geschieht nur, wenn
der 3. Datensatz eingelesen und die Gammaaktivitätskonzentration
bestimmt werden soll.
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Der 4. Datensatz muß für jedes Spektrum eingegeben werden und
enthält folgende Informationen:
- Nummer des Spektrums;
- die Kanalnummer, bei der die Auswertung begonnen bzw. beendet
werden soll;
- die Anzahl der Kanäle des Spektrums (max. 4096);
- ggfs. die Koeffizienten der quadratischen Zuordnung für die
Berechnung der Gammaenergien der Peaks oder eine Kennzahl, ob
die Koeffizienten aus dem vorhergehenden Spektrum übernommen
w~rden sollen;
- untere und obere Kanalnummern, zwischen denen die zur Energie-
eichung dienenden Peaks liegen;
- die Energien der Eichpeaks in keV;
- eine Kennzahl, ob die Energiezuordnung linear oder quadratisch
durchgeführt werden soll.
Zur Kontrolle werden die eingegebenen Werte der vier Datensätze
ausgedruckt.
2.1.1 Energieeichung des Spektrums
Bedingt durch den verwendeten Ge(Li)-Detektor, die nachgeschalte-
te Elektronik und den Aufbau der Meßanordnung ist das im Viel-
kanalanalysator eingelesene Spektrum in der Zuordnung Kanalnummer-
Gammaenergie nicht exakt linear [-4_7. D.h. die Abstände der Ka-
näle mit ihren eingezählten Impulsen sind nicht proportional den
Abständen der entsprechenden Gammaenergien.
Für die nachstehend erläuterten Zuordnungsmethoden (Abb.3) gilt
allgemein:
Von jedem Eichpeak muß die Gammanergie bekannt sein. Außerdem
muß eine kleinere und größere als die dem Peak entsprechende
Kanalnummer angegeben werden, zwischen denen als Maximum in der
Impulshöhenverteilung dieser Peak liegt (Abb.4). Im Programm
wird der Kanal mit der maximalen Impulszahl bestimmt. Die genaue
Kanallage der Peaks berechnet sich wie folgt:
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NK+1 - NK- 1R = K + für NK+1 :?; NK- 1
2 (N K - NK-l)
( 1 )





Kanal mit der maximalen Impulsanzahl
Impulsanzahl
2.1.1.1 Lineare Energieeichung des Spektrums




E = a . R + b
Energie des Peaks
genaue Kanallage des Peaks
( 2 )
Zur Bestimmung von a und b müssen mindestens zwei Eichpeaks be-





Werden mehr als zwei Eichpeaks (max. 6) für die lineare Eichung
angegeben, so wird das Spektrum in entsprechende Abschnitte un-
tertei 1t (Abb. 5).
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2.1.1.2 Quadratische Energieeichung des Spektrums
Im Falle quadratischer Abhängigkeit der Energie eines Peaks von
der Kanallage gilt:
E = a . R2 + b . R + c ( 5 )
Zur Bestimmung von a, bund c müssen mindestens drei Eichpeaks













Die Methode der quadratischen Energieeichung wurde überwiegend
angewendet.
2.1.2 Peaksuchlauf
Das Flußdiagramm des Peaksuchlaufs ist in Abb.6 wiedergegeben.
Er beginnt mit dem Statement: 00 6 KNZ=KSN,LKN.
Im folgenden wird jeder einzelne Kanal zwischen den Grenzen KSN
(Startkanal) und LKN (letzter Kanal) auf bestimmte Merkmale hin
untersucht mit dem Ziel, die Maxima der Impulshöhenverteilung
aufzufinden. Ist mit Erreichen des Statements: KINH(NI2) ~
KINH(Nll) ein solches Maximum gefunden, werden die charakteri-
stischen Werte wie Peakinhalt und dessen relativer Fehler, ge-
naue Kanallage und entsprechende Gammaenergie sowie die Halb-
wertsbreite berechnet.
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2.1.3 Ausdrucken der gefundenen Werte
In einer Ubersichtlichen Tabelle werden alle Werte ausgedruckt.
welche im Hauptprogramm berechnet werden. Nach der Schrieb-Nr.
und der Meßzeit werden für jeden gefundenen Peak folgende Werte
zugeordnet:
- die laufende Nummer,
- die Lage des Signals, d. h. die genaue Kanallage des Peaks,
- die Energie in ke V,
- die Anzahl der Impulse aus Signal plus Untergrund,
- die Anzahl der Impulse des Untergrunds,
-
die Anzahl der Impulse des Peaks.
- die Anzahl der ausgewerteten Kanäle,
- die Halbwertsbreite des Peaks in keV •
- der relative Fehler i n Prozent.
2.2 Die Unterprogramme
Außer der Subroutine INPUT. mit deren Hilfe das oder die Spektren
in ein REAL *4 Feld gelesen werden, dienen die anderen Unterpro-
gramme der Erweiterung des Programms und sind nicht unbedingt
erforderlich.
Wird eine Nuk1idzuordnung zu den identifizierten Peaks gewünscht,
so ist die Nuk1idtabelle L 5_7, 2. Datensatz, mittels der Sub-
routine TABNUC einzulesen; die weitere Verarbeitung erfolgt durch
die Subrout~ne RNUAK.
Zur Bestimmung der Aktivitätskonzentrationen muß der 3. Datensatz
von der Subroutine AKTIV eingelesen werden. Die Berechnung ge-
schieht ebenfalls durch die Subroutine RNUAK.
Die Kanalinhalte des Spektrums können Uber die Subro~tine OUTPUT
in Form einer Liste ausgedruckt werden.
2.2.1 Die Subroutine TABNUC
Sie dient lediglich zum Einlesen der Nuklidtabelle. Im vorliegen-
den Programm werden bis zu 60 Nuklide mit je max. 40 Gammaenergien
und zugehörigen yjd-Verhältnissen in das REAL * 8 Feld ENUC gebracht.
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Durch wahlweise Änderung der Indizes des Feldes kann die Anzahl
der einzulesenden Nuklide vergrößert werden. Siehe 3.1.2.
2.2.2 Die Subroutine AKTIV
Sie dient zum Einlesen des 3. Datensatzes, welcher für die Be-
rechnung der Gamma-Aktivitätskonzentrationen benötigt wird. Die
Daten sind im einzelnen:
- das Volumen des Probenbehälters,
der Geometriefaktor des Ge-(Li)-Detektors sowie
- die Werte zur Berechnung der Ansprechempfindlichkeit E des De~
tektors und ein Text als Kommentar.
Im Programm werden die Werte für E in Form von 4 Gliedern für
die kubische Zuordnung und ein lineares Glied in das Feld EPS(5)
eingelesen und in der Subroutine RNUAK (Punkt 2.2.5) E für jeden
Peak berechnet.
2.2.3 Die Subroutine INPUT
Das Feld REAL ~4 KINH(4096) nimmt das Spektrum auf. Da sich die
Spektren auf verschiedenen Datenträgern wie Lochstreifen und
Magnetbändern befinden und auf diesen wiederum in verschiedenen
Codes, kann hier nicht auf jede Variante eingegangen werden.
Anhand von zwei Beispielen soll die Prozedur erläutert werden.
2.2.3.1 Eingabe des Spektrums mittels Magnetband
Das in Beispiel 1 ausgewertete und über Einheit 10 eingelesene
Spektrum ist auf dem Band wie folgt aufgebaut:
( A2I 4 1A2I41 I 6 I 16 16 16 (




Danach richtet sich auch die Formatierung des Lesebefehls. Für die-
ses Tagword lautet sie: 2(A2,I4),2I6.
Nun folgt das eigentliche Spektrum, welches für jeden Kanal 6
Zeichen im INTEGER-Format aufweist. Zur weiteren Verarbeitung wer-
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den die Zeichen in REAL H4 Zahlen umgewandelt und in das REAL H4
Feld KINH(4096) gebracht.
2.2.3.2 Eingabe des Spektrums mittels Lochstreifen
Im Beispiel 2 wurde ein 8-Kanal-Lochstreifen, CODE BCD mit
parity-check über die Prozedur // EXEC LOCHSTR eingelesen L 6 7
und mit CONFOR L 7_7 weiterverarbeitet.
o
0000 0
o 00 00 0
o 0 00ja- •••..•.•.... öööö .
21 0 000 00














Für die Decodierung der abgebildeten Zeichen wurde eine CODE-
Tabelle erstellt, welche jedem der 255 möglichen Zeichen eine
Ziffer (LOGICALHI COTAB) oder eine Funktion (LOGICALHI FUNTAB)
zuweist:
Zeichen auf dem Lochstreifen Bedeutung

































Es hätte genügt, nur die Ziffern 0 - 9 und die Zahl 59 und 255
zu decodieren und die restlichen Zeichen als blank zu setzen. Da
aber beim Stanzen des Lochstreifens Fehllochungen auftreten kön-
nen, werden die übrigen Zeichen mit 0 interpretiert, damit der
Stellenwert jeden Kanalinhalts erhalten bleibt.
2.2.4 Subroutine OUTPUT
Dieses Unterprogramm listet über die Einheit 6 (Drucker) die
Kanalinhalte des Spektrums.
2.2.5 Subroutine RNUAK
In ein REAL ~8 Feld ETAPl(10,400) werden die nachstehenden Werte
gespeichert:
ETAPl(l,n) = die gemessene Energie in keV
ETAPl(2,n) = der Name des Nuklids
ETAPl(3,n) = die Halbwertszeit des Nuklids
ETAPl(4,n) = die Anzahl der eingelesenen Linien des Nuklids
ETAPl(5,n) = Energie in keV der Gammalinie
ETAPl(6,n) = yjd-Verhältnis (Abundance,absolut) der Gammaline
ETAPl(7,n) = Anzahl der gefundenen Linien des Nuklids
ETAPl(8,n) = Aktivitätskonzentration
ETAPl(9,n) = der relative Fehler in % des Peakinhalts
ETAPl(10,n) = Anzahl der Impulse des Peaks.
n = Laufindex
Die Nuklidzuordnung zum Peak geschieht folgendermaßen:
Zur berechneten Energie E k in keV des Peaks werden ein untererpea
Grenzwert EI und ein oberer Grenzwert E2 bestimmt.
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Epeak . P
EI = Enpi'lk -
r- - - ., 100
Epeak
. P
E2 = E +peak 100
mit
P 4 100 für E < 800 keV= peakEpeak
P = O,S für Epeak :::: 800 keV
Der Energiebereich zwischen EI und E2 wird mit den Energien der
Nuklidtabelle ENUC(n,m) verglichen, wobei ENUC(n,m) von der Sub-
routine 2~2.1 erstellt wurde. Jede in diesen Bereich passende
Nuklidlinie wird indiziert und in ETAPl(S,n) gespeichert.
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Zahl der gemessenen Detektorimpulse
Geometriefaktor




Verhältnis der Zahl der Gammaquanten der Energie
E zur Zahl der Zerfälle des identifizierten Nu-
klids (y/d-Verhältnis)
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EI L-Mev- 3 _1 )
l"_ j-MeV- 2 7 Koeffizienten-~
L-Mev- 1
-
f JE3 _7L- 1 7E4 ' ES -
Entsprechend den eingegebenen Daten (2. und 3. Datensatz) werden
die Ergebnisse ausgedruckt.
3. Beschreibung der Statements und der Eingabedaten
Konstanten, Variablen und Felder,weldre sowohl im Hauptprogramm
(MAIN) als auch in den Unterprogrammen (TABNUC, AKTIV, INPUT,
OUTPUT, RNUAK) vorkommen, haben jeweils die gleichen Namen.
COMMON-Anweisungen sind benannt. Die Namen setzen sich aus den
Anfangsbuchstaben der Programmteile zusammen, in denen sie ver-
wendet werden, z.B.
COMMON/MIOR/KINH Das Feld KINH wird im Hauptprogramm ~AIN und
in den Unterprogrammen iNPUT, OUTPUT und RNUAK
benutzt.
COMMON/AR/GEOMF,V,EPS,TEXT Die Konstanten GEOMF,V und die Felder
EPS und TEXT werden in den Unterprogrammen
AKTIV und RNUAK benötigt.
3.1 Die 4 Datensätze
Die Datensätze 1 und 4 werden grundsätzlich für die Auswertung
eines Spektrums benötigt: Der 1. Datensatz pro Job einmal und
der 4. Datensatz für jedes Spektrum.
Der 2. Datensatz wird nur eingelesen, wenn eine Nuklidzuordnung
erfolgen soll, der 3. Datensatz ist zur Berechnung der Gammaakti-
vitätskonzentrationen erforderlich.
3.1.1 Datensatz 1 und 4
1. Da tensa tz
1. Karte: NTAGW = Anzahl der auszuwertenden Spektren (max.20)
abgelocht im Format 12
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2. Karte: ITAGW = Tagword der auszuwertenden Spektren, zulässig
alle Nummern zwischen 0 und 9998; abgelacht
im Format 2014
3. Karte: lAW = lAW gibt den Umfang der Auswertung der Spek-
tren an, abgelocht im Format 12:
lAW<O = Peaksuchlauf, Energiezuordnung, es folgt der
4. Datensatz
lAW=O = Peaksuchlauf, Energiezuordnung, Nuklididenti-
fikation, es folgt der 2. und 4. Datensatz
lAW>O = Peaksuchlauf, Energiezuordnung, Nuklididentl-
fikation und Gammaaktivitätskonzentrationen,
es folgt der 2., 3. und 4. Datensatz.
4. Datensatz
------------
1. Karte: KSNR = Nummer des auszuwertenden Spektrums, kann,
muß aber nicht identisch sein mit dem Tagword
des Spektrums, abgelocht im Format 15
N2 = Anzahl der Kanäle des Spektrums, Format 15
KSN = Kanalnummer mit welcher die Auswertung begon-
nen werden soll, Format 15
LKN = Kanalnummer, bei welcher die Auswertung be-
endet werden soll, Format 15
AQ,BQ,CQ = Koeffizienten der quadr.Zuordnung zur Berech-
nung der Energien des Peaks Format 3G12.4.
Werden sie nicht angegeben, folgen die Daten-
karten 2, 3 und 4.
AQ=1~ = Wird für AQ=1. abgelocht, werden die Eichwerte
des vorausgegangenen Spektrums übernommen,





Kanalnummern zwischen denen ein in seiner
= Energie bekannter Peak liegt,welcher zur Ei-








Für die lineare Eichung können 2 bis max. 6
Peaks herangezogen werden, für die quadratische




= Energie inkeV des 1. Eichpeaks von Karte 2
Format F8.2
= wie EI,
Die Kanalnummern und die entsprechenden Energien müssen









Von der Subroutine TABNUC wird der 2. Datensatz -die Nuklidtabelle -
in das REAL *8 Feld ENUC(85,60) eingel.sen. Der 1. Index des Fel-
des (hier 85) steht für verschiedene Angaben über das entsprechen-
de Nuklid wie Name, Halbwertszeit, Anzahl der Linien, Energie der
Linie, y/d-Verhältnis der Linie. Der 2. Index des Feldes (hier 60)
gibt die max. Anzahl der Nuklide an.
l.Karte: NZAHL = Anzahl der einzulesenden Nuklide, hier max.
60, Format 12





3. - 10. Karte:
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= Name des Nuklids, Format A8
= Halbwertszeit des Nuklids Format A8
= Zahl der Linien des Nuklids. max. 40,
Format F3.0
ENUC(4,n) = Energie in keV der 1. Linie des Nuklids,
Format F8.2
ENUC(5,n) = yjd-Verhältnis dieser Linie, Format F8.2
ENUC(2m,n) = Energie in keV weiterer Linien des Nuklids,
Format F8.2 , m = 3,4 ... bis max.41
ENUC(2m+l,n)= yjd-Verhältnis der entsprechenden Linie,
Format F8.2
Auf dieser Kartenart werden fortlaufend
die Energie in keV mit dem zugehörigen
yjd-Verhältnis entsprechend der Anzahl
von ENUC(3,n) in Format F8.2 abgelocht.
Wird die max. Anzahl von 40 Linien pro
Nuklid eingelesen, müssen, da jede Karte
5 Wertepaare aufnehmen kann, 8 Karten ge-
locht werden.
3.1.3 Datensatz 3
Sollen die Gammaaktivitätskonzentrationen bestimmt werden, so
wird mit der Subroutine AKTIV der 3.Datensatz eingelesen.
l.Karte: V = Volumen in cm 3 des Probenbehälters, Format
G12.5
GEOMF = Geometriefaktor des Detektors, Format G12.5
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2.Karte: EPS(I) = EI Format G12.5
EPS(2) = E2
11 11
EPS(3) = E3 11 11
EPS(4) = E4 11 11
EPS(5) = E5 11 11
3.Karte: TEXT(60)= 60 Alphanumerische Zeichen als Kommentar,
Format 15A4.
3.2 Konstanten und Variablen
Die Konstanten und Variablen sind in der Tabelle 1 aufgeführt.
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Name Typ Funktion/Bemerkung
wo im Programm

















Energie in keV der linearen Eichwerte x
Koeffizient der quadr.Energieeichung
des Spektrums x 4.Datensatz
------------------------ --- -- -----------------
B1 .. B5 R*4 Nullpunktsabweichung in keV der line-
aren Eichwerte



















des Spektrums x 4.Datensatz
------------ --------------------------
R*4 Absolutfehler des Peakinhalts x
R*4 € = 1 + e; E=Energie
aE 3+ bE 2 + cE+ d in MeV
Energie in keV eines Peaks
ENC3**3 (E ak)3 /MeV 3!pe --
------------------ -- --- ------- --------~---
ENC2 R*4 ENC3**2 (E peak )2 [MeV:! x
ENC3 R*4 Energie in MeV des Peaks x
ENERG R*8 Feld Energien der gefundenen Peaks x x
ENUC R*8 Feld Nuklidtab~lle x x 2.Datensatz
------- -------------------------------------------- ---
EPS R*4 Feld Werte f.die Ansprechempfindlich-
keit des Detektors
R*8 Feld Tabelle d.identifizierten Peaks und
zugehörige Werte
TABELLE 1: DERAN - Liste der Variablen und Konstanten
wo im Programm










Energie in keV der Eichwerte x






FEN L~eld~ktrum x _
GEOMF R*4 Geometriefaktor des Detektors x x 3.D.atensatz
HW R*4 2 . NKanal + NNll+ NN12 H lb t4 ; a wer
HWB R*4 Halbwertsbreite x
IAW 1*4 Art der Spektrenauswertung x x 1.Datensatz
------------ -- -- -- ---------- ----- ---------- - ------
IFORM R*8 Feld Format x
1K 1*4 Anzahl der identifizierten Nuklide x
1PK R*4 Impulszahl des Peaks x
IREAD 1*4 EINHEIT über die das Spektrum ein-
gelesen wird x
- - ------- ------ ------ ---- ------ -------------- ---------
IRF R*4 Relativer Fehler x
1SUPK R*4 Impulszahl Peak + Untergrund x
1SUUGT R*4 Untergrund x
1TAGW 1*4 Feld Tagwords der auszuwertenden Spektren x 1.Datensatz
------------ ------------ ---- ------- - - -- - ------
K1NH R*4 Feld Spektrum x x x x x
K1NH(l) R*4 Meßdauer x x x x x
KKINH 1*4 Feld Spektrum x
KNZA1 .. 6 1*4 Untere Begrenzung der Eichwerte x 4.Datensatz
(Kanalnr.)
---- - ---------------- -------- -- ---- -- -- ------


















KSN Ix4 Kanalnummer, Beginn d.Auswertung x
KSNR Ix4 Nummer des Spektrums x
KTAGW Ix4 Feld Tagword des Spektrums x x x
~ I~__~~dergefundene~aks ~ _
LKN Ix4 Kanalnummer, Ende d.Auswertung x 4.Datensatz
LQE Ix4 Art der Eichung des Spektrums x 4.Datensatz
MAXI .. 6 Ix4 Kanalnummern der Eichpeaks x
NTAGW Ix4 Anzahl der auszuwertenden Spektren x
--------- -------- -- -- ---- -- -------
NZAHL Ix4 Anzahl der Nuklide in ENUC x
N2 Ix4 Anzahl der Kanäle des Spektrums x
NIl Ix4 Größere Kanalnummer der Begrenzung
eines Peaks x
- - - - - -- - -- -- -- -- -- -- -- - - - - - -------- -- - --- ---
Nl2 I x4 Kl ein ere Ka na 1nu mm erd erB egren zung
eines Peaks
Nl4 Ix4 Anzahl der Kanäle die über HW liegen x
Nl6 Ix4 Kanalanzahl die zum Peak beiträgt x I-'








Rx4P Entscheidungsfaktor; Energie' ~ 800 +
+ P • 0,5 ; E < 800 + P =4.~00
----------------------------
PEAK Rx4 Feld Impulszahl d. gefundenen Peaks x
RKNZ Rx4 Genaue Kanallage des Peaks x
RMAXI .. 6 Rx4 Genaue Kanallage des Eichpeaks x
TEXT Rx4 Feld Text, 60 alphanumerische Zeichen
V Rx4 Volumen in cm 3 des Probenbehälters
Fortsetzung Tabelle I
Laufindell Nuklid Halbwerts- Anzahl dQl"
zeit Wertepaare
Gammaener- .~ld·Ver- Gammallner- 't'd-Ver-
gill [keV) hällnis gie [keV) hCiltnis
1) AR 41 1.84H 1.
1293.64 <;9.(0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0
2 I MN 54 31 •• 700 1.
834.83 100.CO C.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0
31 CO 57 211.600 2.
122.06 S5. CO 136.47 11.40 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0
41 CO 60 5.27A 2.
1173.22 99.CC 1332.50 99.10 C.O 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0
5 I SE 15 120.400 5.
121. 12 e. 'C 136.00 55.60 2t4.56 59.10 279.53 2':>.00 400.64 12.40
61 I:lR S3 2.40h 2.
520.70 5. EC 53<;.50 100.00 C.O 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0
71 BR E4M 6.COM 5.
424.00 lCO.CO 447.00 3.00 881.60 98.00 1462.80 97.00 1&97.70 2.00
8 I BR S4 31.80M 15.
604.90 3. EC 736.80 2.50 802.30 14.30 881.60 100.00 1016.00 14.40
1213.50 5.40 1462.80 3.80 18<;7.70 32.30 2030.00 4.00 2484.60 13.60
2824.00 2.70 3046.10 4.00 3235.00 4.20 336e.20 6.3L1 3'1,,7.60 16.00
91 I:lR S6 55.4C~ 3.
1565.00 100.00 2i50.00 38.00 5403.00 3.80 0.0 0.0 0.0 0.0
101 8R 87 55.4CS 6. II'V
1420.00 !CO.CO 2576.00 47.00 4077.00 3.10 4174.00 5. 70 4717.00 2.20 0
4956.00 2.30 0.0 O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I
111 8R Sd 16.0C~ S.
15.00 42. C( 111.00 100.00 175.00 57.00 2lt.00 91:l.00 287.00 't3.00
390.00 12.(0 528.00 50.00 785.00 30.00 1090.00 23.L10 0.0 0.0
121 KR E5M 4.40h 2.
150.99 14. CO 304.47 14.CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 KR 87 76. M 7.
402.80 53.CC 673.90 1.80 845.70 7.50 1740.40 2.00 ,,011.90 2.90
2554.50 9.20 2557.70 4.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 KR U8 '.BCH 12.
16e.00 6. SO 1<;6.10 37.80 3b2.60 3.00 834.70 13.00 1141.70 1.70
1511:1.50 1.50 152S.80 11.30 202S.50 4.80 2035.30 't.ilO .2195.90 14.90
2231.60 3.tO 2392.00 37.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 L1.0
151 KR 89 1<;C.7CS 22.
220.60 25.CO 345.30 2.CO 35t.3C t.50 368.80 .i.OO 4'>7.80 11.00
577.20 8.CO 586.40 21.00 6.,5.00 2.00 7J 7 .60 " .L1U· 823.00 2.00
867.50 o. CO 9C3.50 7.30 1105.30 5.40 1116.50 2.50 1472.10 9.':>0
1533.40 11.CO leSl.60 4.70 176C.00 3.00 1775.00 2.80 2011.0u 2.60
2281.00 2. CC 2805.70 2.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 KR 90 32.32~ 15.
121.5u 58.CO 234.10 4.60 241.90 17.L10 249.00 3.00 434.10 3.20
53S.80 38. CO 554.50 6.50 1116.70 53.00 1423.70 3.70 1537.70 13.20
15:".10 3.10 1658.20 1.60 1780.00 <; .. 60 2126.40 1.50 2853.~O 1.00
Tab. 2: Benutzte NuklidtabeUQ [ 5 )
Laufindex Nuklid Halbwerts- Anzahl der
zeit Wertepaare
Gammaener- 'tld-Ver- Gammaener- lld-Ver-
Ilie [keV! Mllnis Ilie [keV) höllnis
17) KR SI 8.515 8.
1C8.60 1eC.CO 3 S 7. B0 5.10 41~.00 5.10 50i • BO 51.0J 6U.20 21.00
1108.60 18.CO 2488.00 86.00 2134.00 56.00 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ) RB Ud 17.dOM 3.
dS 1.913 18.101836.13 30.20 2671.3C ~.90 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ) kfi 139 SC9.0G~ U.
277.00 2.20 l:58.UC 11.00 S48.5C 10.00 1030.10 00.00 1<.46.40 47.00
1536.01) 3.10 2000.00 4.50 21S4.90 17.00 2567.00 12.Uu dOtl.OO 3.00
35CO.00 2.;0 C. J 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0
20) Ktl 9JM 1~4.0C~ 1l:.
824.00 4. C6 831.50 96.70 1060.60 11.50 1272.00 3.u 0 1.j7:>.OJ 3.U4
1375.20 27. ce It65.70 8.00 173S.10 4.90 2127.90 7.S'J .<.i5't.00 1.7&
2752.00 19.EO 2834.0'.) 3.89 3141.50 8.95 3317.00 17.bO .j505.30 4.17
"20t.00 1. 56 c. J 0.0 0.0 O.J O.J 0.0 O.u 0.0
211 KU 90 257.C(5 8.
d31.50 4E.~C 10&0.&0 10.60 3038.50 1.91 3360.30 1.50 .j3bJ • .:J0 3.7&
3534.20 5.47 413ö.0') 9.24 436l:.00 S.d8 0.0 0.0 u.O 0.0
2n kB 91 5S.205 21.
93.10 20.CO 346.00 12.00 43S.30 2.70 602.70 4.00 «;47.80 2. BO
1041.3U 3.40 1137.40 4.70 1483.20 1.bO 101&.00 3.'tU It.25.00 1. bO
1849.511 3. EO lS71.20 9.80 2505.00 ~.20 25l:4.30 2u.UO "".i5.1,) 3.&0
3446.00 2.4( 3600.00 14.00 3640.00 3.50 3842.00 2.10 407b.5J 5.70
42l:5.00 2.CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.U 0.0 0.0
I
23 ) SR SI S.7CH 7. N
555.57 5 S. 10 ö2C.1J 1. Y0 652.3C 3.10 652.90 8.2u 74<).80 25.00 ~
925.80 4.20 1024.30 3b.00 C.O O. 'J 0.0 O.J 0.0 ') .0
24) V 8d lC7.400 2..
8S7.8i:l Sl.40 183l:.11 9<).60 C.O U.J 0.0 v.J u.O <J.O
25) V 91M ~1.0CM 1.
~5~.5'J 95.tO 0.0 O. C 0.0 C.O 0.0 u.v u.J J.O
2l: ) Stl 122M 4.20M 2.
61.60 ~3.CC 76.30 1 1. C,) 0.0 0.0 0.0 Li.c1 U.O :1.0
21 ) SB 122 '.l:SC 2.
5t't.00 U.CO 692.50 3. (.o c.e 0.0 0.0 0.0 O.IJ 0.(;
28) Stl 124 tC.ZOD S.
602.71 98." 0 H5.84 7.)0 713.82 2.50 72.2.7d tl.lU '>cb.22. 1. du
1045.12 1.tS 13&8.21 2.43 1691.05 4e.Y) 2091.00 5.7v 0.0 0.0
291 Si:! 125 '.7CA 1.
35.70 ~.SO 17 c. 2 d 6.S0 421.SC W. oe 463.)8 lU.OO LUO.53 1(;.00
&06.64 4. EO l:3 5.85 tl.70 0.0 0.0 0.0 Li.U lJ.O 0.0
30) Sß 126M l<;.CC/I 1.
414.00 4 t. 40 cb 5. CO 50. CO tS4.00 50.00 1088.00 7.0ll 1120.00 1.UO
1340.00 2.40 1456.0'J 6.00 0.0 0.0 0.0 lJ.O 0.0 0.0
3 1 ) SB 126 1~.5CC 3.
278.60 2.25 297.20 4.75 414.70 81.00 0.0 O.U U.O 0.0
Tab. 2: Benutzte Nuklidtabelte [5 I
laufindex Nuklid Halbwerts- Anzahl der
zeit Wertepaare
Gammaener- rfd- Ver- Gammaener- rfd- Ver-
gie (keVI MUnis gie IkeVI hältnis
32) J 131 1l.050 5.
80.16 2. ~5 284.30 5.80 364.50 82.40 636.90 6.90 722.91 1.63
33) J 132 2.30H 16.
505.90 5. ~O 522.70 17.80 547.00 2.40 630.20 13.20 650.7u 6.60
667.70 100.CO 669.80 5.00 671.60 5.30 727.10 7 •.00 772.60 7.73
809.80 3.50 812.10 7. SO 954.60 21.00 1295.30 5.00 1372.10 2.90
1389.60 1. t:C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34) J 133 2C. fOH 4.
50S.80 2.50 52<;.70 100.00 875.20 5.80 1298.30 2.74 0.0 0.0
35 ) J 134 52.00M 21.
134.60 5.CO 235.30 2.20 405.7C 7.70 434.00 4.60 515.10 2.70
541.70 S.50 622.40 11.00 628.60 2.40 677.90 8.30 707.00 4.30
841030 100.CO E5 7.80 7.90 88~.20 67.00 948.30 4.00 S74.110 4.70
1072.20 15.5C 1136.30 10.00 1456.30 2.10 1614.20 4.30 1741.70 2.50
1806.60 5.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36) J 135 6.7CH 26.
220.00 6.10 28S.60 10.80 417.80 10.70 526.80 38.70 546.50 21.70
7C7.30 2.30 836.30 20.00 972.70 3.00 1038.80 26.50 1101.60 5.10
1124.70 13.30 1131.60 75.80 116S.00 3.30 1240.50 2.'j0 1260.40 100.00
1368.20 2.10 1457.20 31.20 1502.10 3.50 1566.60 4.30 1677.90 34.10
17C6.70 14.10 1791.80 28.40 1830.80 2.00 2046.90 3.10 2<!57.90 2.10
2410.10 3.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37) J 136M ~8.COS 4.
191.60 80. CO 370.60 16.00 381.50 100.00 1312.90 100.00 0.0 0.0 I
N
38 ) J 136 E3.CCS 12. N
345.40 4.60 812.90 2.20 <;76.00 4.70 1246.80 4.20 1312.S0 100.00 I
1321.00 38.CO 1536.20 2.S0 lS62.00 4.10 2289.80 16.00 2414.80 10.00
2635.50 12.CO 2668.00 6.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39) XE 133M 2.260 1.
Z3 2.90 14.CO 0.0 0.0 C.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40) XE 133 5.650 1.
80.99 36.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
411 XE 135M 15.60M 1.
526.80 80.CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 I XE 135 <;.14H 2.
249.80 SI.CO 6C 8. 60 2.40 c.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ) XE 137 22S.105 1.
455. 10 30.CO G.O 0.0 0.0 0.0 O.\l \l.0 0.0 0.0
441 XE 138A 14.17M 5.
153.30 5. co 258.00 37.00 434.60 23.00 1169.20 16.00 ,,002.00 11.00
451 XE 138 14.17M <je
153.30 21. CO 242.90 9.70 258.0G 100.00 396.60 18.00 401.70 7.50
434.60 54.5C 1769.20 47.00 2002.00 17.00 2013.20 29.00 0.0 0.0
461 XE 139 39.68S 9.
115.00 29.CO 21 e. 70 77.00 225.50 2.00 289.80 10.00 2S6.60 24.00
393.80 8.CO 514.20 Z.10 613.30 4,40 788.10 3.20 0.0 0.0
Tab. .2: Benutzte NuklidtabeUe I 5 I
Laufindex Nuklid Halbwerts- Anzahl der
zeit Wertepaare
GommaenQl'- rld- Ver- GammaenQl'- ~/d-Ver-
gie [keV I höltnis gie I keV I hältnis
411 es 137 30.50A 1.
661.63 E5.10 0.0 0.0 c.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 ) es 138M 3.001" 4.
113.50 7. CO 192.50 72.00 463.00 100.00 143e.00 100.00 0.0 0.0
491 es 138 3~.20M 7.
138.90 3.10 1'12.50 2.00 228.90 4.40 409.10 10.4U 463.60 67.00
546.60 21.40 87 0.70 17.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
501 es 139 ~56.CC~ 4.
101.60 6.60 626.60 37.00 11C1.40 100.00 1284.00 6.50 0.0 0.0
511 es 140 (;3.70S 19.
528.20 5.EO 602.20 100.CO 671.90 2.40 908.20 16.00 lüCE.50 2.VO
1130.30 5.50 1200.00 6.70 1221.20 4.20 1390.80 2.40 1,<99.90 6.10
1633.90 3.40 1827.00 2.50 1852.60 8.10 1948.20 2.VU '<099.0u 4.70
2237.00 3.10 2330.00 3.60 2429.00 4.60 2522.00 5.00 0.0 0.0
52) .3A 137M 2.55'1 1.
661.60 89.CO 0.0 O. C c.o 0.0 0.0 0.U 0.0 0.0
53) 8A 139 82.90'1 2.
165. ES 23.CC 1219.10 5.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
541 8A 140 12.800 6.
29.26 14.CO H2.80 6.l0 304.82 4.50 423.68 3.2u "37.:>:> 2.10
537.40 23. EO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I
55) IJA 141 18.27'1 13. N
112.90 3.CO 19C.20 100.00 27(;.90 52.00 304.20 :>5.80 34j.7u JO.80 W
339.70 2.80 457.80 10.40 462.40 10.50 467.30 11.40 0,,5.10 6.10 I
641.90 1 C. 10 739.10 8.70 87(;.50 6.70 0.0 0.0 0.0 0.0
50) BA 142 10.65M 32.
69.40 2.CO 16. dO 5.00 77 .60 54.00 122.89 5.,,0 154.22 2.90
116.82 8.30 231.52 57.00 255.12 100.00 269.33 3.th) 2bo.2v :>.20
309.02 13.00 344.80 7.00 3(;3.80 22.00 3H.I0 2.60 425.03 2d.UU
432.3U 5.50 451.30 2.20 ~9S.84 9.00 109.40 3.40 lJ23.40 2.30
840.23 11. CO 8S".90 02.00 948.75 50.00 IJOO./:lo .. 4.uu 1032.80 2.70
1078.48 52.CC lC93.62 12.00 112(;.54 8.60 114/:l.30 2.,,0 1.20".20 30.00
1204.06 17.CO 13B.90 19.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57) LA 140 4C.21H lC.
328.77 21. CO 432.55 3.30 481.03 45.00 751.79 4.40 bl5.8J 23.10
867.3U 5.50 n9.60 2.50 925.23 6.90 1596.60 95.60 '<5<:2.00 3.30
581 LA 141 3.E7H 1.
131C.00 2.CO C.O 0.0 0.0 0.0 0.0 u.u 0.0 0.0
591 LA 142 92.50M 24.
578.09 2. (; 0 641.17 100.CO 861.57 3.80 394.85 ll3.00 1011.38 0.30
1043.68 5.80 1160.16 3.70 1233.11 3.90 1362.95 4.50 1545./:l0 6.30
1722.90 ~.20 1156.4l u.30 2004.20 2.00 20l5.50 2.00 203b.70 l.10
2055.17 5.(;0 2100.40 2.00 2187.20 11.00 2397.70 31.0U '<542.65 21.00
2666.80 3.60 1912.00 6.30 3314.70 2.60 3632.70 .<.20 U.O 0.0
(,01 AM 2~ 1 432.90A 1.
59.54 35. SO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

































































































RIo1AX 1 und RloIAX 2
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6 :c0~ N MAX 2. I
MAX2-1
~-------vr------I
Bereich des 1. Eichpeaks
\'-------.vr----~/
Bereich des 2. Eichpeaks














































REAl*4 ISUPK, ISUUGT, IPK, IRF
DI ME NSI ON PE AK (3 00) , FE Hl noo )
DIMENSION KTAGW(3),ITAGW( ZO)
COMMON IMl ORI KI NHI MORI KS NRI MRI ENE RG, FEHL, PEAK, 1AW IM 10 IN 21M 11 KTAGI'f
IAW=-l
EI NLE SE N OE S 1. D A T E N S A T l E S
Z. DATENKARTE, FORMAT(2JI4): ITAGW = NW1MERN DER AUSZUWERTENDEN
SPE KTRE N;
3. DATENKARTE, FORMAT (12) IAW =
=.lT.O, PEAKSUCHLAUF, ENERGIEZUORCMJNG -
=.E~.O, PEAKSUCHLAUF, ENERGIEZUORCNUNG, NUKLIDIDENTIFIKATION -








WRITE (6,401 j NT AGi'I
401 FORMAT ('l'/119X,'l. 0 A T E N S ATZ :'/19X,'1. DATENKARTE, fORM
lATlIZ):'/9X,'ANlAHl DER AUSZUWERTEI'<OEN SPEKTREN',4('.'),'NTAGW = ,
2, IZ )
WRITE(6,402) (ITAGW(Il ,I=l,NTAGW)
402 FORMAT('O',8X,'Z. D~TENKARTE, FORMAT(Z014):'/9X,'NUMMERN DER AUSZU
lWERTENDEN SPEKTREN',3('.'),'ITAGW = ',1014/55X,1014)
WRITE(6,403) IAW
403 FORMATPO' ,8)(,'3. DATENKARTE, FORMATlIZ): '/9X, 'ART DER SPEKTRENAUS
1WERTUNG',14l'.'),'IAw = ',121
29X,'(lAW .LT. 0 = PEAKSUCHLAUF,ENERGIEIUORONUNG)'/9X,'(IAW .EQ. 0
3= PEAKSUCHLAUF ,ENERGIEZUORDNUNG,NUKUDIDENT IfIKAT ION) '/9X,' (IAW .G
4T. 0 = PEAKSUCHLAUF,ENERGIEZUORDNUNG,NUKlIDIOENTIFIKATION,NUKllOAK
5TIVITAEn' )
K3=O































READ ( 5, 1U KNIA 1 ,KNZ SI ,KNIA2, KNZS 2, I<NIA3, KNIS3, KN ZA4, KN IS4,
•
E6 = ENERGIE IN KEV CES 6.EICHWERTES,
2. DATENKARTE, FORMATtl2IS) :
KNZAl= UNTERE BEGRENZUNG DES I.EICHWERTES,KANALNR.,
KNZSl= OBERE BEGRENZUNG DES 1. EICHWERTES, KANALNR.,
EINLESEN DER DATEN FUER JEDES SPEKTRUM - 4. D A T E N S A r l
KNZA6= UNTERE BEGRENZUNG DES 6.EICHWERTES,KANALNR.,
KNZS6= OBERE BEGRENZUNG DES 6. EICHWERTES, KANALNR.,
1. DATENKARTE, FORMAH4I5,3G12.4) :
KS NR = NUMM ER DES SP EKTRUMS,
N2 = ANZAHL DER KANAELE DES SPEKTRUMS,
KSN = KANALNUMMER, BEGINN DER AUSWRTUNG,
LKN = KAf\ALNUMMER, ENCE DER AUSWERTUNG,
AQ,BQ,CQ = KOEFFIZIENTEN DER QUADR. ZUORDNUNG, WERDEN
SIE NICHT ~NGEGEBEN, SO FOLGEN DIE
DATENKARTEN 2,3,4.
WIRD IN DER SPALTE 23 EINE 1. GESCHRIEBEN,
SO WERDEN FUER DAS SPEKTRUM OIE EICHWERTE
DES VORAUSGEGANGENEN SPEKTRUMS UEBER-
NOHMEN. ES ENTFALLEN DIE DATEN-
KARTEN 2,3,4.
3. DATENKARTE, FDRMAH6F8.2) :
EI = ENERGIE IN KEV DES I.EICHWERTES,
4. DATENKARTE, FORMAT(IZ) :
lQE = 1, DAS SPEKTRUM WIRD LINEAR GEEICHT.
ES MUESSEN MINDESTENS 2 PESKS ,HOECHSTENS ABER
6 PEAKS AUF DEN DATENKARTEN 2 UNO 3 ANGE-
GEBEN WERDEN.
LQE = 2, DAS SPEKTRUM WIRD QUADR. GEEICHT.





























































































333 FORMAT('O',118X,'SPEKTRUM MIT TAGWCRC ',14,' GELESEN')
CAll OUTPUT
C AUSDRUCKEN DES 4. DATENSATIES
C
WRITE(6,191 KSNR,~2,KSN,LKN,AQ,BQ,CQ
19 FORMAT('I·1119X,'4. D A T E N S A T I :'11
19X, 'I.DATENKARlE, FORMAH4I5,3GI2.tl):'11
29X,'NR. OES SPEKTRUMS',32P.'),'KSNR = ',151
39X,'ANlAHL DER KANAELE DES SPEKTRUP'S',17('.'),'N2 = ',151
4-9X,'BEGINN DER AUSWERTUNG, KANAlNR',l91'.1),'KSN = ',151
59X,'ENDE OER AUSWERTUNG, KANALNR',2U'.'I,·LKN = ',151/
69X,'I.KOEFFIIIENT OER QUADR. IUORD~UNG',15l'.'I,'AQ = ',GI2.41
79X,'2.KOEFFIZIENT DER QUADR. ZUORCNUNG',15(·.·),'BQ = ·,GI2.41






19X,'UNTERE BEGRENZUNG DES 1.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNZAI
29X,'OBERE BEGRENZUNG DES I.EICHWERTES, KANAlNR •••••• KNISl
39X,'UNTERE BEGRENZUNG DES 2.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNZA2
~9X,'OBERE BEGRENZUNG DES 2.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNZS2
59X, 'UNTERE BEGRENZUNG DES 3.EICHWERTES, KANAlNR •••••• KNZA3
S9X,'OBERE BEGRENZU~G DES 3.EICH~ERTES, KANAlNR •••••• KNZS3
79X,'UNTERE BEGRENZUNG DES 4.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNIA4
39X,'OBERE BEGRENZUNG DES 4.EICHWERTES, KANAlNR •••••• KNZStl
99X,'UNTERE BEGRENZUNG OES 5.EICHWERTES, KANAlNR •••••• KNZA5
A9X, 'OBERE BEGRENZUNG OE S 5.E ICHWERTES, KANALNR •••••• KNIS5
B9X,'UNTERE BEGRENZUNG CES 6.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNZA6




19X,'ENERGIE IN KEV DES I.EICHWERTES·,18(·.·.,·El
29X, 'ENERGIE IN KEV DES 2.EICHWERTES' ,18{'.·),· E2
39X,'ENERGIE IN KEV DES 3.EICHWERTES',18f'.·),'E3
49X,'ENERGIE IN KEV DES ~.EICHWERTES·,18(·.'l,'E4
59X,'ENERGIE IN KEV DES 5.EICHWERTES',18('.'.,'E5
- 34 -
&9X,'ENERGIE IN KEV DES 6.EICHWERTES',l8('.'),'E6 =',F8.2///)
"IR! TE (6 ,Z8) lQE
28 FORMAT(9X,'4.DATENKARTE, FORMAT(Il):'//
19X,'EICHEN DES SPEKTRUMS, LINEAR=l, QUAORATISCH=2 •••• lQE = "
2 I 1 )
C


































































44 IF(E6.lE.O.) GOTO 3
IF(KNlA6.LE.0) GOlO 3
MAX6=KN lA6









3 IFtlQE.EQ.Z) GOTO 47
C
C BER EeHN EN DER LINEAR EN EICHWER TE
C
Al=(El-EZ)!(RMAXl-RMAXZ)






































C AUSDRUCKEN DER EICHWERTE
C
2 WRITE(6,48) KSNR
48 fORMAT('l'IIIIOX,'S C H R lEB N R.',ZX,1411)
IF(lQE.EQ.2) GOTO 1
WRITE(6,49)
49 FORMAT(9X,'SPEKTRUM LINEAR GEEICHT'II)
WRITE(6,50) RMAX1,RMAXZ,RMAX3,RMAX4,RMAXS,RMAX6
53 FORMAT(9X,'KANALLAGE 1.EICHwERT',2~('.'),'RMAX1 = ',F1.21
19X,'KANAlLAGE Z.EICHWERJI,29('.'),'RMAX2 = ',F7.ll
29X, 'KANAllAGE 3.EICHWERT' ,29( '.'), 'RMAX3= ',Fl.21
39X,'KANALlAGE 4.EICHWERT',29('.'),'RMAX4 = ',F7.ll
49X,'KANALlAGE 5.EICHWERT',29('.·),'~MAX5 = ',F7.21
59X,'KANAlLAGE 6.E[CHWERfI,29('.'),'RMAX6 = ',F7.21n
IrIRITE(6,5U Al,A2,A3,A4,A5
51 FORMAT(9X,'ENERGIE IN KEV PRO KANAL (l.UND Z.EICHWERT) •••••• Al
1= ',F1.3/9X,'ENERGIE IN KEV PRO KANAL (Z.UND 3.EICHWERT) A2
Z = ',F1.3/9X,'ENERGIE IN KEV PRO KANAL (3.UND 4.EICH\tIERT» .
3A3 = ',F1.3/9X,'ENERGIE IN KEV PRO KANAL (4.UNO S.EICH\tIERT) •••
4- ••• A4 = ',F7.3/9X,IENERGIE IN KEV PRO KANAL (5.UND 6.EICHWERT)
5 •••••• A 5 =' ,F 1. 311 )
WRITE(6,5Z) Bl,BZ,B3,B4,B5
52 FORMAT(9X,'NULLPUNKTABWEICHUNG (I.U~D 2.EICHWERT) •••••••••••ß1
1= ',F8.3/9X,'NULLPUNKTABWEICHUNG (2.UND 3.EICHWERT) ••••••••••• B2
2 = ',F8.3/9X,'NUllPUNKTABWEICHUNG (3.UND 4.EICHWERT) ••••••••••• B3
3 = ',F8.3/9X,'NULLPUNKTABWEICHUNG (4.UND 5.EICHWERT) •••••••••••
4-B4 = ',F8.3!9X,'NULlPUNKTABWEICHUNG (5.UND 6.EICHWERT) •••••••••
5 •• B5 = ',F8.3!n
GOTD 1
1 WR I TE (6 ,53 )
53 FORMAT(9X,'SPEKTRUH QUADRATISCH GEEICHT'II)
WRITEl6,54) RMAXl,RMAX2,RMAX3
54 FORMATl9X,'KANAllAGE 1.EICHWERT',Z9('.'),'RMAX1 = ',F1.ZI
19X,'KANAlLAGE Z.EICHWERT',l9( '.'), 'RMAXZ = ',F1.ZI
Z9X,'KANAllAGE 3.EICHWERT',Z9('.'),'RMAX3 = ',F1.211)
WRITE(6,55) AQ,BQ,CQ
55 FORMAT(9X,'I.KOEFFIZ IENT DER QUADR. ZUORDNUNG', 15( '.'), 'AQ
IGIZ.4/9X,'Z.KDEFFIlIENT DER QUADR. ZUORDNUNG',1Sl'.'),'8Q







00 800 I ER= 1,300
ENERG(IER)=O.













10L IF(KNZ+Nl11.GT.lKNI GOTO 6
IF(KINH(KNZ+Nll).GT.(KINH(KNZ+N11+L)+Z.*5QRT(KINH(KNZ+Nll+1»A)
IGOTO 102






























= RECHTE BEGRENZUNG DES PEAKS (KANAlIAHL)
= LINKE BEGRENZUNG DES PEAKS (KANAlZAHll
= HALBWERT DES PEAKS






106 CONTI NU E
C
C Nl6 = KANALZAHL DIE ZUM PEAK BEITRAEGT
C Nl1 = ANZAHL OER KANAELE DES AUSGEWERTETEN PEAKS
C ISUUGT= UNTERGRUND



































lU RKNI=KNZHKINH(KNZH )-KINH(KNZ-l) )f(Z.*(KINH(KNZ)-KINH(KNI-l)))
112 IF(LQE.EQ.21 GOTa 113
IF(BQ.NE.O.) Goro 113
IF(RKNI.LE.RMAX2) Goro 114





































= IMPULSZAHl DES PEAKS
= DELTA DER IMPULSE DES PEAKS







C AUSDRUCKEN DER WERTE
C




124 IF(K3.EQ.l) GOTO lZ5
WR IrE ( 6 , 1Z 8)
128 FORMAT ( '+' , 15X, 91( '-') }
125 WRITE(6,12Z) KSNR,KINH(ll
122 FORMAT('l',11/53X,'S C H R I E ß N R.',2X,I41116X,'MESSZEIT:',
IGIZ.6,' SEC.'/116X,97('-')/16X,'I' ,28(' '},
2' GEFUNDENE PEAKS UND ZUGEHOERIGE WERTE' ,30(' '),' I' I
316X,'1' ,95('-'),'I'/16X,
4'1 lFD. 1 LAGE DES 1 ENERGIE 1 SI~NAL+ I UNTERGRUNDI SIGNAL
5IAUSGEWERT.I HALBW.- I RELATIV.I'/H><,
0' I NR. I SIGNALS I I UNTERGRUNDI I
11 KANAELE I BREITE FEHLER 1'/)
WRITE(6,127}
121 FORMAT( '+' ,l5X,' I I (KANAL) I (KEV) I (IMPULSE) I (IMPULS
lE) I (IMPULSE) I (ANZAHL) I (KEV) I(PROZENT)I'I
216X, , I' ,95 ( ,-, I , , I 'I )
1Z1 WRITE(6,126) K3,RKNZ,EN,ISUPK,ISUUGT,IPK,N11,HWB,IRF
125 FORMAT('+',l5X,'I ',14,' I ',F8.2,' I ',FB.2,' I ',F9.0,' I I,
IF9.0,' I ',F9.0,' I ',14,' I ',F7.2,' I ',F7.2,' 1'1)
6 CONT INU E
GOTO 68
66 WRITE(6,61l
67 FORMAT(' 0' ,8X,' ES DROHT FELDUEBERLÄUF - IM SPEKTRUM WERDEN MEHR AL
IS 300 PEAKS IDENTIFIZIERT -'/9X,'PEAKSUCHLAUF WIRD ABGEBROCHEN - P
2ROGRAMM WIRD FORTGESETZT'}
68 IF(IAW.LT.O) GOTO 300
C
C NUKLIDIDENTIFIKATION UNO BERECHNUNG DER NUKLIDAKTIVITAET
C
C ALL RNUAK









00 14 I X= 1,85
00 1 4 I Y= 1 , 60
ENUC( I X,I Y) =0.
14 CONT INJ E
NIAHl=O
C
C EINLESEN DES 2. 0 A T E N S A T I ES:
C
C 1. DATENKARTE, FORMAT( 12) :
C NZAHl = ANZAHL DER EINZULESENDEN NUKLIDE
C
C FUER JEDES NUKLID WERDEN DIE FOLGENDEN KARTE~ NIAHL MAL BENOETIGT
C
C 2. DATENKARTE, FORMAH2AB,F3.0) :
C ENUCI1,M)= NAME DES NUKLIDS
C ENUC(l,M)= HALBWERTSZEIT DES NUKLIDS
C ENUC(3,M)= ANZAHL DER LINIEN (MAX. 40 LINIEN PRO NUKLID)
C
C 3. DATENKARTE(N), FORMATtlOF8.2) :
C ENUC(4,6 ••• 82,K)= ENERGIE DER LI~IE IN KEV
C ENUC(S,7 ••• 83,K)= ABUNDANCE DER LINIEN




00 2 K=l, NZAHL














SUBROUT I NE AKT! V
DIMENSION TEXT( 15) ,EPS(5)







!» TEXT( I) =0 •
C
C EINLESEN DES 3. 0 A T E N S ATZ ES:
C 1. DATENKARTE, FORMAT(2G12.5) :
C V = VOLUMEN DES PROBENBEHAELTERS IN CCM
C GEO~F = GEOMETRIEFAKTOR DES DETEKTORS
C
C 2. DATENKARTE, FORMATlSG12.5) :
C (EPS( 1),1=1,4)= KOEFFIZIENTEN DER KUBISCHEN ZUORDNUNG FUER OIE
C BESTIMMUNG DER ANSPRECHEMPFINDLICHKEIT OES
C OETEKTORS
C EPS(5) = LINEARES GLIED
C
C 3. DATENKARTE, FORMAT( 15A4) :
C (TEXT(I),1=1,15)= 60 ALPHANUMERISCHE ZEICHEN ALS KOMMENTAR
C
READ(5,1) V,GEOMF
1 FORMAT( 2G 12. 5)
RE A0 ( 5, 7 , ( EPS ( I ), 1= 1, S )
7 FORMAT(SG12.S)
REAO ( 5, 2) ( TEX TC I I , 1= 1, 15)
2 FORMAT( 15 A4 )
WRITE(6,3) V,GEOro!F,tEPS(I) ,1=1,5)
3 FORMAT('O',eX,'3. 0 A T E N S A T I :'119X,'1. DATENKARTE, FORMAT(
12G12.5) :'/9X,'V =' ,G12.5,2X,'GEOMF =',G12.511
29X,'2. DATENKARTE, FORMAT(5G12.5):'/SX,'EPSll) =' ,G12.5,2X,'EPSlZ)
3 =' ,G12.5,2X,'EPS(3) =',G12.5/9X, 'EPS(4) =',G12.S,2X, 'EPS( 5) =',
4G 12. 5)
WRITE(6,33) ITEXTlI),I=1,15)


















C EINLESEN DES SPEKTRUMS
C
READUO,L ,ERR=4,END=5) I,KTAGW( 1), I,KTAGWt 2) ,KTAGW( 3) ,K
1 FORMAHZ(AZ,I4',ZI6)
RE A0 t 10 , Z, ERR=6, EN 0= 7) (K KIN H( I ) , I =1 ,N Z)
2 FORMAT(9616,L6t250I6)
00 3 1= 1,N2
3 KINH( I)=FlOAT(KKINH( I))
RETURN
c
4 WRI TE t6 ,8'
8 FORMATt'O',9X,'FEHLER BEIM LESEN DES TAGWORDS')
5 WRITE(6,9) I,KTAGWtl),I,KTAGWtZ),KTAGW(3),K




10 FORMATt'O',9X,'FEHLER BEIM LESEN DES SPEKTRUM NR.',14)
RETURN
1 WRITE(6,ll. KTAGW(l)







C EIN.lESEN DES SPEKTRUMS MITTELS 8-KA~Al-lOCHSTRErFENS, CODE BCO
C
LOGICAL*l COTAB(25SU25S*' '/,FEN(SCOO)
lOGICAL*1 EINS/'1'/,IWEI/'2 1 /,DREI/'3'/,VIER/'4'/,FUENF/IS'/,
1 SEXI'6'I,SIEBEN/'7'I,ACHT/'8'I,NEU~/'9'"NULl/'O'1
















































C AUSDRUCKEN DES SPEKTRUMS
C





J l=J* 10+ 1
J2=J*10 +10
J3=J2+490



























C NUKLIDZUORDNUNG UND BERECHNEN DER AKTIVITAETSKONZENTRATION
C
C
C IN DER TABELLE ETAPI WERDEN IDENTIFIZIERTE PEAKS UND DIE
C DAZUGEHOERIGEN WERTE ABGESPEICHERT
C
C ETAPl(l,IK) = GEMESSENE ENERGIE
C ETAPl(Z,IK) = NUKLIDNAME
C ETAPll3,IK) = HALBWERTSZEIT
C ETAPl(4,IK) = ANZAHL DER EINGELESENEN LINIEN EINES NUKLIDS
C ETAPllS,IK} = TATSAECHLICHE ENERGIE DER NUKLIDLINIE
C ETAPl(6,IK) = ABU~DANCE DER NUKLIDLINIE
C ETAPl(1,IK) = ANZAHL OER GEFUNDENEN LINIEN DES NUKLIDS
C ETAPl(8,IK) = AKlIVITAETSKONZENTRAlION
C ETAPl(9,IK) = RELATIVER FEHLER






































b 00 8 MN=l,NIAHL
ENUC 1 =S NGU ENUC (3, MN))
IlAHL=lfIX(ENUCl)













I F( KI NH (l ) • l E• o. J WR I TE (6 t 6 4 J












98 WRITE (6 , 1Ü 0 ) PE AK(N) ,G E0 MF ,K I NH(l ) , V , ET AP1 (6 , I K) , E3
100 FORMAT( 'O',4X,'FE~LERHAFTE BERECHNUNG OER GAMMAAKTIVITAETSKONIENTR
lATION'/ISX,'SIGNAl (IMPULSE, =',P-i.0/5X, 'GEOMETRIEFAKTOR =',
ZGIZ.6/5X, 'MESSlEIT =' ,F9.0,' SEC. '/5X,'VOLUMEN DER 8EH. =' ,G1Z.b,











68 FORMAH'O',8X,'- ACHTUNG - ES DROHT FElOUEBERLAUF, IM SPEKTRUM WER
iDEN OEN PEAKS MEHR ALS 400 NUKLIDLINIEN ZUGEORDNET -'I
29X,' NUKlIOlUORDNUNG WIRD ABGEBROCHEN - PROGRAMM WIRD FORTGESETZT"












00 20 M=1, JN
IF(ETAPUZ,JN).EQ.ETAPU2,M» GOTO 25
GOTO 20
25 ElAPL(1,MI :: FlOAT(Kl)
20 CONTI NUE
c
IF( IAW.EQ.O) GOlD 33
C










S~ FORMAT( '1',6X,'SPEKTRUM NR.',I4/1/7X,'GEMESSENE',3X,'NUKLID',
1 4X,'HALBWERTS-' ,3X, 'AKTIVITAETS-',2X, 'RELATIVER'/8X, 'ENERGIE',
21 7X, 'Z EI T' , SX, ' KON ZE NT RA TI ON' ,3X, ' fEHL ER' /11 )
MF=MF+l
LF=LF+S 0































150 FORMAT( 'I' ,6X,' IDENTIFIZIERTE UND MIT NUKLIDNAMEN VERSEHENE PEAKS'
1 111X,'SPEKTRLJM NR.',I411I7X,
Z'GEMESSENEt ,2X,'ZUGEORONETES',2X, 'tiALBWERTS-',2X, 'RELATIVER',2X,
3'IMPUlSZAHL',2X,'TATSAECHL.' ,3X,'ABUN-',4X,'ANZAHl DER LINIEN'I
4 8 X, ' ENE RGI E ' , 6 X , ' NU KL I 0' , 8 X, • ZEIT • , 7X, • FEHl ER' , 4X , 'D E S PE AK ' , 5 X,
5 • E NE RG I E' ,4 X, ' 0 ANe E' , 3 X, ' EIN GEGEBE"*GEFUN 0 EN' / )
lF=LF+50
119 WRITE(6,122) (ETAPUK,I),K=I,3),ETAPU9,1),ETAPHIO,I),ETAPU5,I),








sä mt 1 i, cheR 0 utin e n
49
1. 0 A T E N S ATZ:
1. DATENKARTE, FORMATI1ZI:
ANZAHL OER AUSZUWERlENDEN SPEKTREN•••• NTAGW
2. OATENKAKTE, FORMAlIZ0141:
NUMMERN OER AUSZUWERTE~OEN SPEKTREN••• 1TAGW = 804
3. OATENKARTE, FORMllll 1ZI:
ART OER SPEKTRENAUS~ERTUNG •••••••••••••• 1AW
IIAw .LT. 0 = PEAKSUCHLAUF,ENERG1EZUOkONUNGI
IIAW .EQ. 0 = PEAKSUCHLAUF.ENERGIEZUORONUNG.NUKLID1DE~TIFIKATIONI
I1AW .GT. 0 = PEAKSUCHLAUF.ENERG1EZUOkDNUNG.NUKL1010ENTIFIKAT10N.~UKLIDAKT1VITAETI
Z. 0 A T E N S ATZ
3. 0 A T E N S ATZ:
NUKLIDlABELLE EINGELESEN
1. DATENKARTE. FORMIlTIZGI2.51:
V = 63.000 GECMF = 81100.
2. OATENKARTE. FORMIlTI5GIZ.51:
EPSlll = -.49150 EPSIZI = j.J360 EPSl31
EPSI41 = 1.0437 EPSISI = .30000E-Ol
-1.9420
3. OATENKARTE, FORMAlI15A41:
TEXT = AKT1V1TAETSKONlENTRAT10N AN DER HE1SSDA~PFLE1TUNG
SPEKTRUM MIT TAGWORO 804 GELESEN
U1
o
SPEKTKU.-, SCHKIEB \j R. d04
KANAL 1 - KIINAl 50J
1 1000. 1. O. J. O. O. O. 5. 19. 66. 10
11 288. 1702. 7128. 21&25. 45~&3. 5UB 7. 3358&. 3E1 5& 3. 46138. 31362. 20
21 26959. 31958. 25119. 1&519. 1375&. 12891. 12&7&. 125& 7. 11998. 11728. 30
31 117H:.. 11701. 11508. 11't2&. 112fl4. 11171. 11195. 11089. L0892. 11023. 40
41 10165. 10922. I'J506. IJ391j. 10n07. 10381. 10263. 10403. 10287. 10227. SO
51 10068. 10252. 1021j5. 10118. 10Z05. 1J 024. 10256. 10n9. 10H40. 13800. 60
61 18014. 18404. 14817. 11913. 11201. 11 J70. 10966. 11136. 1 I ,09. 11239. 10
71 11684. 11124. 11938. 1 236~ • 12319. 12428. 12101. 12872. 13 044. 13217. 80
81 13463. 13692. 13996. 14131. 14900. 15462. 14886. 14412. 14721. 14894. 90
91 15111. L5öO. 15282. 15504. 15'194. 15415. 15&94. 164J 1. 17239. 16840. IJO
LOI 15730. 16212. 10101. 15038. 15937. 1&753. 11250. 16583. 16221. 1'1409. 110
111 15090. 15204. 15325. l')Z,H. 15138. L5&18. 16460. 15652. 15117. 15C13. 120
121 14964. 15211. 15676. 16157. 15488. 15296 • 15172. 17447. 15<;78. 1'1352. 130
131 14095. 141&0. 14059. 1 397J. 14')'l5. 14 J2 6. 13873. 149'>3. 16279. 14679. 140
141 13360. 13369. 13293. 12809. 12933. 128'58. 12399. 12051. 12468. 12458. 150
151 12291. 12083. IB69. 13957. 154()0. 14987. 13334. 11 &6 3. 11443. 11333. ISO
161 11578. 11251. 10790. 10575. 1 J61 7. 10329. 10'>10. 10364. 10?81. 10377 • 110
171 11077. 11217. 101d4. 9d26. 10027. 1605& • 19·~70. 12575. 9447. 8<;68. 180
181 914 I. 11280. 13925. 10-J03. 85'hJ. 8151. 8281. 7959. 7901. 7<;18. 190
191 82 L8. 7897. 7903. 11') 7. 745d. 7446. 1499. 7252. 7150. 7309. 200
201 71 74. 7049. 1045. 7011. 7269. 71&0. 6& 73. &515. 7107. 7592. 210
211 7079. &214. 6 .. 31. 6338. 6531. 6700. 6361. &)46. 6002. 5921. UO
22L 5988. 6056. 5784. 5121. 5815. 5904. 5'191. 5614. 5669. 5687. 230
231 5428. 56u3. 5674. 5347. 5175. 5376. 5279. 51133. 5249. 5385. 240
241 5130. 526b. 5165. 5199. 50&9. 4787. 4531. 4650. 4751. 4414 • 25J
251 41"". 4d82. 4li20. 4402. 1,433. 4 /.54. 4g05. 5451. 5:23. 4677. 2&0 11l....
261 4223. 4214. 4163. 4031. 4U 18. 3906. 3116. 3165. 3<,31. 3915. 270
271 3841. 3715. 37 2 7. 3705. 3702. 3659. 3643. 37]1. 3382. 4055. 280
281 4367. 3936. 3& 78. 4503. 5U64. 5 2d3. 3103. 3 5J8. 384&. 4027. 290
291 3551. 3453. 33 23. 3281. 3134. 3121. 3'Jl5. 3161. 3131. 3174. 3Ja
301 3051. 3184. 3575. 3506. 3028. 3239. 4194. 5215. 4271. 3015. 310
311 2894. 2343. 2733. 2d30. 2182. ~ 146. 2729. 28)6. 2 f334. 2 A'. O. 320
321 3')6 8. 4061. 5252. 3d12. 27b5. 3124. 4442. 1)4Jl. 4789. 2&76. HO
331 2& 3 3. 2514. 2492. 247U. 2522. 2451. 2 j 75. 2435. 2317. 2400. 340
341 237<; • 234'1. 2341. 2415. 2 /)1'1. 2,>99. 2373. 2382. 2385. 2393. 350
351 3132. "06 ... 4331. 3094. 22 84. 2279. 218'1. 23J1. 2471. 3184. 3&0
361 4706. 6752. 6140. 3912. 2529. 2206. 2104. 1978. 2079. 2148. 310
371 2558. 4672. 9564. 8531. 3623. 2329. 19-Jll. 1 'J40. 1913. 1<;&8. 380
381 232 E. 2720. 2726. 2081. Ib06. 1925. 2459. 2d70. 2311. 1 191. 39J
391 1768. 1760. 2015. 2059. H21. 1 15 O. IS6ß. 1699. 1685. 172 2. 400
401 1685. 1780. 1~19. 1674. 1631. 15& O. 16 J). [1,52. 1778. 1822 • 4LJ
411 158t: • 1559. 1556. 1799. 2255. 2351. 1133&. Ib39. 1528. 1560. 420
421 1470. 1532. 1489. 1:>1&. 1149. 2271. 3J54. 3019. 2276 • 1794. 430
431 1144. 159 tJ. L5 31. 1500. 1581. 1450. 1413 • L362. L356. 1455. "40
441 1555. 1489. 1373. 1414. 1369. 13&5. 13 71. 131 1 • 1288. 1463. 450
451 1481. 1310. 1265. 1245. 1274. 12d 2. 1291. 1460. 1381. 1341. 460
461 1290. 1322. 1281. 1401. 1442. 1127 • 2149. 3344. 562J. 492<;. 470
471 2107. 1245. 1192. 1195. 1l8ll. 1142. 1193. 1247. 1147. 1171. 480
481 1178. 1100. 1083. 1141. 1071. 1 166. 1132. 1195. 11&0. 1149. 490
491 1131. 1161. 1 241. 1294. 1129. 112 J. 1136. 11 ')8. 1057. 108<;. 5ilO
SPE'KTKU,~ SCHRIEB ~ R. B04
KANAL 501 - KANAL 1000
SOl lll95. 1160. 1102. 1164. 1097. 1107. 1101. 1 u90. 1074. 1050. 510
511 1104. 125'1. 1459. 1451. 1184. 1009. 1010. 1134. 1133. 1109. 520
521 11 0 3. lld 2. l1b8. 2952. 3033. 1771. 1117. 1<.l37. 1045. 1051. 530
531 1085. lu 77. 1098. 1005. 1094. 1229. 1407. 1132. 1055. 1040. 540
541 1125. 1580. 2120. 2024. 1331. 1021. 999. 10iH. 1063. 1286. 550
551 15 11. 1601. 12d5. 1047. q93. 91:d. -J42. 909. 980. 100<;. 560
561 91 ~. 942. 10tl5. 123 7. 1271. 1)55. 946. 1021. 1008. 'J7 o. 57ll
571 996. IJ08. 944. 944. 87l. 942. 1011. 10 /.5. 1l01. 1 152. 58u
581 H18. lall. 'l24. 952. 914. d76. .55. 1030. 119v. 150S. 590
591 14H. U61. 1184. 993. 830. 8dO. d05. 831. 'lab. 991. &00
601 925. i:ltl1. &35. 1306. Ö03. 339. 786. 7'> 2. 806. 755. 610
611 788. 829. 1:351. d68. 969. ·l86. 1004. 1,)53. 1061. 99 d. 620
621 847. 163. 157. 162. IH 7. 310. ll5. 143. 742. 758. 6JO
631 774. 780. 173. d49. :H6. 1191. 1'> 73. 1485. 981. 823. 640
641 940. 918. 867. 796. 823. 784. S&1. 921. 796. 764. 650
651 790. 184. 135. 143. ll9. 161. 753. 154. 692. 71 o. 1)';0
661 738. 121. 734. 695. 702. 159. Tl 'l. II 7. 725. 728. &10
67l 799. 92 7. 954. 857. 756. 705. 702. 7.S6. 686. 698. 6ßO
681 720. 687. 722. 662. 640. 611. 647. 6134. 634. 670. 6N
691 bt:l5. 664. 663. 660. 704. 676. 69\). 707. 68:). 682. I·) 0
101 75'1. 617. 671. 642. 722. 747. .f:> 79. 647. 634. 675. Tl!)
711 617. 67b. 681. 793. 1169. 1335. 2u03. 1B8. 832. 678. 720
121 627. 683. 643. 663. &42. 127. 685. 730. 776. 899. 730
131 1147. 1 t:l93. 2J19. 1267. 72Q. &03. 667. oul. 620. 61 7. 74v
741 636. 622. lul. 141. &41. 609. 5d4. 612. 607. 561. 150
151 59t. 599. 653. ,,50. 584. 576. 588. 570. 538. 58S. 760 c.n
161 606. 606. 567. 599. 579. 602. 5 f7. 588. 586. 561. 770 N
771 545. 569. 571. 539. 579. 571. 565. 547. 611. 599. liju
781 581. 613. 606. 605. 661. 645. 659. 574. 619. 647. 7-J0
191 695. 742. 915. IJ50. 935. &94. 535. 540. 503. 53C. 800
801 56'1. 523. 5~6. 533. :'22. 567. 558. 544. 556. 551. blJ
811 581. 517 • 562. 542. 039. 523. 522. 600. S4 7. 510. 820
821 516. 419. 5v3. 514. 534. 548. 544. 5!3 5. h17. 586. 830
831 762. 1205. 15u5. 1340. J06. 586. 538. 5j4. 5u2. 523. 84Q
841 530. 553. ~23. 485. 493. 4-~'t_. 512. 542. 592 • 590. d50
851 565. 580. 552. 517. 521. 535. 523. 534. 4H5. 535. 8S0
861 518. 489. 51 d. 516. 531. 414. 498. 1.60. 451. 43'>. dl0
811 467. 466. 435. 473. 445. 4&1. 421. 439. 4'07. 417. 830
a81 436. 456. 437. 565. 892. 1275. 1245. 818. 473. 426. 8'JO
8n 412. 426. 404. 'tos. 408. 413. 4J7. 3d 5. 381. 393. 900
9()l 376. 4L3. 363. 428. 411. 404. 400. 380. ~96. 42 o. 910
911 '.31. 430. 420. 409. 369. 372. 382. 377. :\54. 367. 920
921 364. 3d5. 356. 372. 350. 367. 4v3. 341. 325. 372. 930
931 397. 361. 38u. 385. 314. 308. 354. 351. 357. 426. 940
941 426. 3'J3. 338. 534. 751. 1047. IJ42. 6dO. 375. 354. 950
951 ~98. H '1. 366. .174. 335. 342. 301. 234. 3J8. 3lt. 9&0
961 33<;. 32q. 327. 352. 323. 3J2. 309. 313. 360. 38'1. 91Q
911 484. 614. 582. 418. 364. 339. 278. 3'J2. 305. 283. 980
981 334. 318. 362. 335. .B2. 303. 302. 273. 295. 287. 990
991 28 t. 28'1. 217 • 269. 295. 291. 254. 278. 289. 290. 10,)0
S P EK T ;( U M SCHRIEB N ~. B04
KANAL 1001 - KANAL 1500
1001 312. 298. 311. 329. 341. 333. 323. 294. 298. 344. 1010
1011 313. 299. 351. 330. 322. 408. 566. 1086. 1976. 2691. 1020
1021 2129. 977. 316. 2n. 312. 307. 292. 315. 266. 287. 1030
1031 269. 244. 288. 256. 263. 256. 279. 252. 264. 247. 1040
1041 246. 296. 267. 270. 333. 'tl 6 • 381. 3~0. 260. 251. 105a
1051 266. 276. 263. 257. 273. 251. 205. 268. 272. 251. lOb')
1061 276. 21> 7. 256. 235. 271. 245. 284. 304. 280. 271. 1070
1071 259. 267. 275. 24i:l. 291. 272. 252. 2H. 311. 27 4. 10i:l0
1081 282. 257. 256. 286. 321. 395. :'06. 480. 384. 431. l()<.}O
1091 374. 410. 315. 333. 290. 269. 261. 232. 256. 310. 11 ')0
1101 218. 279. 255. 288. 253. 2~5. 268. 248. 233. 243. l110
1111 261. 235. 261. 249. 270. 242. 249. 265. 231. 21> <;. 1120
1121 241. 257. 246. 213. 233. 260. 267. 244. 245. 2öO. 1130
1131 256. 291>. 342. 413. 416. 290. 21>0. 214. 231. 201. 1140
1141 238. 237. 224. 236. 245. 240. 243. 246. 246. 273. 1150
1151 240. 193. 20 t,. 225. 199. 227. 21<.}. 219. 215. 211. 1160
1161 197. 203. 201. 209. 1i:l8. 208. 223. 210. 218. 181. 1170
1171 21 3. 206. 193. 205. 202. 211. 235. 214. 188. 215. l1i:lll
1181 19<;. 2LZ. 222. 189. 202. 193. 194. 198. 194. 2II 5 • 1190
1191 200. 19 i:l. 223. 204. 205. 212. 228. 261. 225. 283. 1200
1201 32<;. 414. 345. 322. 25a. 207. 181. 1'J4. 190. 204. 121 ,)
1211 211. 190. 2115. 196. 195. 162. 193. 1 i:l6. 164. 173. 1223
1221 185. IB. H2. 184. 188. 160. 200. lao. li:ld. 208. 12JO
1231 21 1. 199. 206. 194. 181. 173. 19d. 173. liH. 10 c. 1240
1241 165. li:l3. 205. 194. 146. 164. 172. lf8. 195. 16C. 1250
1251 205. 181. 1 '}9. 246. 336. 461. 542. 513. 336. 22 2. 1260 (J1W1261 1'J5. 182. 224. 237. 231. 230. 205. 118. 2114. 179. 12' 0
1271 188. 166. 163. 155. 173. 15b. 16 J • 163. 151. 166. 1200
1281 172. 15 O. 174. 147. 166. 166. 173 • 165. J 57. 173. 1290
1291 149. 163. 170. 154. J 53. 161. 146. 155. 191. 17 8. 1300
1301 1<; 1. Ull. 335. 485. 6Bll • 696. 477. 225. 1 'Ja • 167. 1310
1311 15 o. 169. 118. 171. 203. 198. 187. 182. 186. 121. D20
1321 152. 148. 164. 156. 156. 154. 143. 132. 140. 159. 1330
1331 142. 15 i:l. 171. 179. 133. 116. 180. 170. 160. 153. 1340
1341 15 ~. 148. 147. 154. 145. 136. 159. 1&0. 15&. 164. 1350
1351 143. 130. 168. 152. 141. 158. 13' • 146. J 36. 154. 1360
1361 153. 152. 140. 159. 147. 143. 142. 141. 147. 143. 1370
1371 151. 142. 160. 142. 149. 141. 174. 153. 145. 15 1>. 13'iO
1381 138. 159. 147. 152. 138. 147. 147. 151. 156. l? 1. 13'J0
1391 l5 8. 12d. l40. 156. 15l. 153. 163. 151. 156. 133. 1400
1401 165. 173. 134. 141. 128. 142. 143. 140. 152. 14 G. 1410
1411 139. 14 I. 148. 130. 134. 130. 119. II 7. 130. 122. 1423
1421 139. 128. 172. 170. 233. 233. 243. In. 161 • 191. 143)
1431 228. 235. 342. 355. 269. 178. 154. 113. 10? 12 i:J. 1440
1441 128. 146. 117 • l14. 154. 141. 1413 • 149. l39. 122. 1450
1451 124. l42. 108. 135. l43. 1115. 106. 125. 121. 108. 1460
1461 102. l2 9. 122. 11 <.}. 119. 132. 103. 135. 110. 1 J 6 • 1410
1471 115. B6. 97. l05. 95. 112. 129. 133. 130. 118. 14130
l481 109. 122. HO. llO. 115. 97. ltl. 1 ll. 123. 9&. 1490
1491 103. 113. 96. 108. 111 • 94. 114. 9tl. 96. 8<;. 1500
SPE'KTKUM SCH~IEB N 'l.. ,,04
KANAL 150L - KANAL 20UO
1501 106. 96. 95. 122. 91. 106. LL5. L09. 95. lLR. L5LO
1511 102. L09. 115. 137. L34. Ihle 105. 114. 84. 92. 1520
1521 126. 96. 80. 77. J3. 90. B3. 94. 97. 1L 2. 1530
1531 94. 97. 91. 102. a6. 85. 97. 89. 95. 87. 1540
1541 88. 96. 80. 82. 76. 90. 79. 78. 83. 89. 1550
1551 74. 101:1. 95. 75. 75. 95. 107. 1 Jl. 147. 166. 1560
1561 266. 325. 285. 193. 124. d3. 81. 76. 77. 91. 157U
1571 87. 92. 94. 116. 123. 209. 287. 336. 292. 1 76. 1580
1581 111. 1:10. 75. 87. 102. '14. 101. 102. 115. 82. 159::>
1591 95. 82. 93. 82. 92. 98. 9S. 84. 78. 96. 1600
1601 93. 12 v. 96. 110. 81. 9B. 75. 60. 69. 69. L610
1611 72. 72. 73. 72. 84. 74. 63. 77. 58. 69. 1670
1621 90. B5. 69. 79. 87. 69. 62. 6B. 78. 73. 1630
1631 78. B1. 71. 78. 64. 32. 71. 72. 76. B3. 1640
1641 65. 7 L• 73. 68. 64. 73. 62. 67. 7"'1. 70. 1650
1651 8 (:. 0<;; • B2. 63. 60. 66. 66. f3. 82. 60. L660
1661 78. 55. b6. 66. 72. d4. 65. 60. 60. B1. 1670
1671 91. 67. 67. 14. 71. IB. b. 62. 63. 74. 161:10
1681 65. 76. 55. 63. 71. 69. 49. 75. 93. 70. 1690
1691 63. 6B. 80. 14. 79. B5. 63. 77. 143. 157. L1)O
1701 22 7. 294. 307. 220. 140. L03. 66. 59. 53. 6S. 111)
1711 51. Sb. 52. 60. 4L. 58. 5'>. 4b. 62. 73. 1723
1121 53. 71. 51. 52. 60. 47. 53. 56. 56. 63. 1130
1731 57. 53. 54. 62. 59. 50. 59. 61:1. 64. 66. 174;)
1741 39. 62. 48. 44. 56. 4B. 62. 47. 65. 52. 1750
1751 49. 57. 55. 44. 41. 50. 43. 61. SB. 59. L760 U'1
1161 62. 65. 54. 57. 46. 45. 57. 49. 49. 5 B. 1770 "...
1171 41. 53. 58. 56. 4B. 45. 47. 60. 56. 53. 178J
1181 59. 56. 52. 51. 46. 49. 68. 5B. 63. 46. L790
1191 49. 53. 53. 5 L. 39. 59. 46. 3B. 43. 38. 1 tll)O
1801 41. 3b. 46. 49. 27. 47. 57. 46. 38. 41. 1310
1811 49. 52. b 7. 46. 70. 59. tl6. 105. JL 5. LL8. li12U
1821 91. 75. 74. 55. 62. 72. 75. 103. 107. 112. L830
1831 81. bß. 41. 54. 4B. 49. 39. 38. 33. 45. 1 d40
18 't1 31. 40. 47. 34. 39. 3... 36. 40. 35. 38. 1850
1851 36. ~2. 24. 36. 39. 42. 25. ft l. 30. 35. 1860
L861 34. 34 • 26. 41. 27. 40. 37. 41. 35. 41. 1870
1 B11 28. H. 30. 42. 54. 63. 99. 121. 123. 116. 1 i:l8U
1881 83. 52. 41. 4U. '10. 37. 27. 'i-4. 33. 32. 1890
1891 32. 31. 25. 23. 30. 42. 32. 3u. 25. 30. 1900
1901 24. 21. 41. 36. 55. 55. 48. 3b. 3B. 39. 19L<1
1911 42. 33. 23. 36. 30. 34. 33. 3 L. L<j • 46. In)
1921 35. 2 7. 34. 30. 3b. 3&. 40. 48. 40. 3B. l'BO
1931 21. 24. 33. 22. 32. 31. 29. }o. 31. 31. L'140
1941 24. 41. 33. 36. 23. 25. 43. 26. 2'1. 44. 19')J
1951 33. 34. 29. 34. 32. 2'>. 4'). 61. 91. 93. 1960
1961 '18. 96. 71. 41. 4J. 3B. 22. IB. 25. 3u. L910
1971 32. 21. 24. 36. 20. L9. 31. 21. 34. 44. 19BI1
1981 3 1. 30. 25. 32. 47. 21:1. 35. 39. 40. 31. 1990
1991 32. 21. 21. 22. 28. 25. 34. 42. 25. 36. 200;)
S P E'K T I{ U M SCHRIE8 N R. 804
KANAL 2uOl - KANAL 2500
2001 29. 28. U. 25. 21. 26. 28. 23. 24. 28. 2010
2011 27. 22. 19. 24. 30. 25. 24. 36. 26. 35. 202J
2021 35. 37. 29. 20. 20. 2B. 24. 29. 36. 34. 2030
2031 23. :31. 33. 27. 31. 31. 25. 27. 36. 36. 2040
2041 39. 31. 50. 35. 26. 27. 25. 31. 29. ;>5. 2050
2051 35. 31. 25. 26. 31. 21. 25. 28. n. 15. 2060
2061 22. 22. 23. 27. 31. 2B. 35. 17. 36. 24. 2070
2071 26. 24. 22. 31. 21. 19. 23. 33. 27. 26. 2080
20S1 27. 21. 26. 30. 26. 26. 29. 32. 13. 2 1 • 2090
2091 28. 16. 23. 27. 31. 20. 20. 18. 34. 31. 2100
ZlOI 26. 25. 23. 22. 26. 20. 37. 31. 17. 30. 7110
2111 24. 23. 21. 30. 24. 31. 18. UJ. 22. 22. 2120
2121 29. 35. 22. 2B. 30. 24. 22. 27. 26. 25. 2130
2131 20. 24. 23. 23. 19. 35. 26 • 27. 23. 35. 2140
2141 1 a. 24. 25. 25. 33. 24. 24. i2. 21. 17. 2150
2151 33. 39. 17. 22. 23. 27. 24. Z5. 22. 19. Zl60
2161 26. 22. 26. 20. 24. 27. 25. 1b. 28. 1 2. 2170
2171 29. 24. 22. 21. Ib. 20. 29. 31. 26. 23. 2180
2181 30. 26. 22. 27. 23. 25. 24. 18. 27. IH. 2190
2191 32. 15. 25. 25. 18. 25. 20. 26. 20. 21. 2200
2201 25. 31. 22. 17. 22. 22. 29. 22. 29. 22. 2210
2211 20. 25. 31. 22. 25. 27. 40. 32. 41. 26. 2220
2221 27. 18. 20. 17. 18. 23. 21 • 26. 26. 12. 2?J0
2231 17. 22. 19. 18. 31. 16. 16. 32. 26. 29. 2240
2241 26. 26. 27. 27. 23. 25. 24. 25. 28. 14. USO I
2251 23. 20. 16. 26. 13. 13. 23. 18. 11. 23. 2260 U"1
2261 24. 37. 20. 18. 25. 20. 26. 2El. 28. 24. 2270 U"1
2271 17. 22. 23. 15. Zl. 17. ;> 1 • 19. 26. 19. 2280 I
2281 24. 19. 25. 26. 20. 18. 22. 29. 15. 20. 2290
2291 28. ll. 16. 27. 28. 23. 22. 19. 16. 12. 2300
2301 21. 18. 29. 20. 21. 19. 9. 20. 26. 2 1. 2310
2311 19. 15. 20. 22. 17. 23. 20. 17. 25. 15. 2320
2321 18. 26. 32. 23. 19. 16. 20. 15. 29. 2 ~ • 2330
2331 17. 2 1 • 14. 12. 18. 16. 16. 30. 21 • 23. Z34J
2341 25. 1B. 19. 23. 26. 19. 21. 14. 2'1. 19. 2350
2351 24. 15. 17. 22. 17. 17. 23. 33. 20. 18. 2J60
2361 2 1. 16. 19. 20. 22. 21. 25. 24. 19. 22. 2310
2371 19. 18. 22. 13. 18. 10. 23. 16. 26. 23. 2380
2381 26. 28. 32. 29. 23. 33 • 18. 22. 18. 24. 2:.90
2391 11. 21. 22. 32. 24. 31. 18. 22. 28. 20. 2400
2401 25. 22. 26. 21. 27. 18. 29. 26. 27. 25. 2410
2411 39. 24. 25. 22. 24. 16. 15. 15. 12. 1 7. 2420
2421 27. 26. 19. 16. 17. 22. 21. 12. 16. 16. 2430
2431 23. 19. 16. 15. 21. 12. 16. 24. 15. 10. 2440
2441 22. 11. 15. 12. 13. H. 1 7. 12. 20. 10. 2450
2451 16. 12. 15. 19. lU. 18. 14. 14. 14. 10. 2't60
2461 14. 14. 17. 18. 12. 20. 16. 18. 21. 20. 2470
2471 20. 15. 15. 15. 19. 14. 11. zo. 16. 11. 2480
2481 15. 19. 16. 16. 12. 19. 14. 18. 21. 15. 2490
2491 16. 13. 16. 20. 17. 15. 1'1. 18. 23. 18. 2500
S P E'K T k U M SCH~IEB N R. 804
KANAL 2501 - KANAL 3000
2501 22. 15. 16. Ib. 14. 18. 15. 12. 14. 11. 251::l
2511 1 1. 10. 14. 16. 14. 23. 13. 23. 22. 26. 2520
2521 29. 33. 23. 17. 14. 21. 21. 12. 16. 13. 2530
2531 16. 1 1. 16. 10. 16. 11. 21. 14. 15. 15. 2~40
2541 15. 13. 22. 13. 10. 12. 14. 24. 16. 20. 2~50
2551 16. 11. 9. 20. Ib. 18. 14. 16. 17. 14. 2560
2561 13. Ib. 19. Il. ?3. 25. 21. 11. 13. 15. 2510
2571 14. 15. 20. 13. 16. 16. 11. 14. 16. 12. 2580
2581 23. 10. 15. 24. 22. 20. 19. 1 2. 15. 11. 25'10
2591 16. 19. 11. 15. 16. 16. 18. 11 • 16. 15. 2600
2601 5. 12. 14. 13. 24. 11. 9. 12. 22. 14. 2bLO
2611 13. 20. 16. 16. Il. 17. 22. 13. 14. 12. 2623
2621 13. 21. 8. 12. 20. 14. L7. 1. 16. 9. 2030
2631 11. 11. 9. 14. 17. 16. 7. IU. 13. 9. ~64'J
2641 17. I I. 16. 11. 13. 16. 12. 15. 11. 26. 2b50
2651 16. 20. 12. 15. 7. 19. 19. 19. 12. 20. 2600
2661 14. 11. 10. 15. 13. 1::l. 12. 11. 1::l • 15. 7"70
2671 10. 1. 1 I. 14. 8. 15. 8. 13. 1:) • 14. 26dO
2681 9. 4. 8. 15. ll. I I • 11. 9. 18. 14. 2090
2691 19. 13. 10. 15. 13. ll. 9. 21. 1" • 1 1 • 2700
2101 1 2 • 12. 19. 15. 18. 12. 13. 20. 13. 8. 2ftO
2711 19. Ib. 10. 8. 14. I!>. 11. 11. 11 • 19. 2120
2721 16. 13. 16. 11. ll. 16. 9. 13. 15. 6. 2130
2131 15. 14. 19. 14. 11. 19. 10. 12. 15. C; • 2/40
2741 17. 13. 22. 2U. 20. Il. 21 • 11. 17. I 1. 275,)
2751 14. Ib. 18. Ib. 17. 13. 9. 12. 21. 16. 2760 U1
2161 16. 11. 15. 20. 9. 14. Ll. 13. 14. 10. 2770 (1)
2771 10. 14. 12. 16. 16. 19. La. I I. 14. .,. 2180
2781 15. 10. 20. 12. 14. 14. 6. 9. 11. I<J. 2190
21'11 I 1. 9. LI. 11 • 19. 11. 14. 11. 11. 16. 2800
2801 13. 13. 15. 11. 15. 12. 6. 15. 12. I 7. 281 J
2811 9. 11 • 12. 5. 21 • 16. 11. d. 15. 11. 2920
2821 14. 11. 12. 10. 13. 10. 9. 13. 14. 1 1. 2830
2831 10. 11. 7. 12. 18. 10. 9. 5. 17. 6. 2840
2841 14. 12. 11. 10. 10. 15. 13. 8. 10. 1 2. 2850
2851 18. 1 7. a. 10. 7. 14. 1 1. 10. 12. 1 2. 2860
2861 7. 15. 15. Ib. 14. 12. 11 • 13. 12. 13. 2 bl0
2871 6. 12. 12. 16. 15. 12. 9. 10. 6. 13. 28BO
2881 12. 11. 7. 13. 8. 14. 1 I • 13. 14. 12. 2890
2891 11. o. 7. 16. 10. 22. 14. 4. 13 • 9. 29JO
2901 12. 14. 9. 8. <3. B. 7. a. 12. 12. 2910
2911 10. 11. 13. 12. 13. 12. 9. 11. 9. e. 2no
2921 2. 13. 10. 9. 9. 14. 11. 13. 14. 6. 2930
2931 10. I 1. 14. 13. 14. 1:) • 13. 8. 13. 12. 2940
2941 10. 11. 9. 8. 11. 11 • 13. 12. 17. 18. 2950
2951 27. 20. 14. 16. 15. 11 • 7. 7. 11. 16. 2960
2961 11. 15. 10. 14. ll. 12. 11 • 12. 15. U. 2910
2971 10. 10. 11. 12. 21 • 9. <3. 13. 4. 8. 2980
2981 9. 9. 11. 17. 11. 14. 11. 11. 13. 15. 2990
2991 16. D. 11. 12. 14. 9. 6. 18. 6. 15. 3001)
SPE'KTRUM SCHRIEB N R. 304
KANAL 3001 - KA~AL 3500
3001 21. "J. 13. 7. tl. 9. 8. 13. 6. 14. 3cll0
3011 14. 1 j. 5. 11. 5. 7. 9. 13. 10. 14. 3020
3021 10. tl. 13. 13. 8. 13. 16. 11. 6. 5. 3J30
3031 10. d. 12. 10. 14. tl. 5. 4. 6. 12. 3J40
3041 S. 15. 11. 7. 13. 7. 10. 13. 20. 16. 3050
3051 13. 12. 18. 113. 8. 9. tl • 14. 8. 1. 3J60
3061 13. 1 1. 7. 6. 7. 11. 13. 6. 11. S. 3J70
3071 12. 8. 15. d. 12. 11. 10. 11. 7. I 3. 3 u811
3081 1 1. 14. 9. 14. 9. 6. I I. 9. 10. 1 I. 3090
3091 8. 12. 12. 7. 15. 9. 9. 13. 13. 12. 3100
3101 S. 11. 9. 16. 14. 6. 12. 13. 12. 14. 3110
3111 10. 10. 22. 25. Itl. 22. 21. 10. 10. 11. H2)
H21 S. 9. 8. Itl. 7. 11. 11 • B. 9. 13. Q30
3131 7. 10. 16. 14. 14. 15. B. 12. ll. I I • :Sl40
3141 6. 13. 10. 9. 14. 10. tl. 12. "J. I 1 • 3150
3151 8. !:l. 13. 11. 12. 1. 16. 13. 6. 1 J. 3160
3161 12. 10. 14. 10. 9. 10. 8. 13. 10. 10. l170
3171 6. 12. 7. 7. tl. 13. 11. 15. 12. 1 1. 3180
3181 5. 5. 9. 10. 12. 14. 11. 9. 12. 1 2. 3190
3191 1 3. 10. 9. 12. 10. 10. 17. 21 • 15. 1 1. 32JO
3201 10. 10. 11. 13. 10. 16. I 1. 9. 12. 1 I. 321J
3211 15. lu. 10. 11. 10. 11. 19. 10. 10. 14. 3220
3221 11. I 1. 8. 7. 9. 8. 13. 10. 15. 22. J?30
3231 11. 11. 9. 12. 11. 11. 9. 8. 18. 16. 3240
3241 11. B. 13. 1. 13. 12. 12. 12. 15. 10. '3250
3251 15. 12. 13. 15. 12. 8. 9. 12. 12. 8. 3260 U1
3261 10. 18. 12. 10. 12. 14. 11. 10. 14. 13. 3270 ....:J
3271 S. 9. 9. 10. 7. 5. 11 • 7. 10. S. 328J
3281 10. 11. 21. 11. 15. 14. 7. 18. 1. S. 3290
3291 14. 14. 15. 15. 10. B. 10. 7. 4. 1 I. 3 ],)0
3301 13. 16. 6. 1 1. 10. 1 7. 10. 6. 13. 5. 3310
3311 12. 15. 8. 10. 16. 17. I 1. 14. 7. 1 2. 3320
3321 S. 14. 11. 9. 7. 9. 16. 12. 11. ö. H30
3331 11. 12. 11. lS. 13. 10. 9. 11 • 11. 14. '1340
3341 18. 14. 8. 9. 14. 13. 15. 14. 12. 15. 3J5J
3351 14. 11. 13. 15. 11. 10. B. d. 13. I I. 336J
3361 14. 9. 15. 9. 11 • 11 • 14. 13. 9. 9. 3310
3371 17. 7. 15. 11. 13 • 18. 17. 12. 13. I :3 .. 3380
3381 7. I 3. 15. 13. 13. 11. 15. 16. 9. 14. 3390
3391 11. 15. 14. 7. 13. 12. 14. 16. 12 • 12. 340J
3401 15. b. 19. 7. 12. 11. 14. 15. ll. 18. 3410
3411 I 2. 15. 12. 15. 12. 1 I • 13. 9. 16. 25. 3420
3421 18. 19. 11. 15. 11. 2J. 12. 9. 9. 7. '3'030
3431 16. 11. 22. 7. 14. 1 5. 8. 12. 19. 12. 3'.40
3441 1 1. 12. 8. 15. 15. 6. 14. 14. 17. 18. 3450
3451 8. 14. U. IJ. 11. 19. 6. 16. 9. 1 7. 34bO
3461 1. 10. 13. 7. 22. 14. 10. 12. 17 • 1 2. 341u
3471 14. 17. 13. 12. 12. 13. 11. 17. 25. 18. 3480
3481 9. 1 7. 16. U. 11. 14. 10. 16. 11. 10. 3 /.90
3491 11. tl. 12. 15. 9. 16. 21. 11. 15 • 11. 3500
S P E'K T RUM SCHRIEB N R. 804
KANAL 3jOl - KANAL 4000
3501 15. 10. 10. 20. IB. 9. 15. 17. 9. I';. 3510
3511 24. 1~. 16. 14. 17. 10. 10. 12. 23. 16. 3520
3521 22. 22. 15. 10. 22. 15. 17. 13. 20. I';. 3530
3531 11. 16. 12. 14. Ib. 15. 21. 14. 13. 15. 3540
3541 l~. 12. 16. 8. 14. 18. 19. 14. 12. 15. 3550
3551 16. 8. 19. 16. 13. 16. 20. 13. 12. 22. 3560
3561 14. 20. 20. 17. 9. 15. 23. 21. 20. 16. 3570
3511 11. 10. 21. 19. 20. 12. 11. 13. 19. 17. 3580
35iH 13. 16. 21. 11. 1 2. 13. 11. 13. &. 15. 3590
3591 14. 1 1. 13. 15. 17. 9. 13. 8. 13. 14. 3600
3601 14. 10. 14. 11. 10. 9. 12. 16. 13. 2e. 3610
3611 'i. 10. 12. 8. 12. 13. 14. 10. 11. 22. 3&2u
3621 13. 1 7. 9. 12. 10. 12. 13. 15. 14. 13. 3630
3631 10. 9. 26. 16. 19. 18. 13. 24. 29 • 32. 3640
3641 52. 77. 109. 155. 1&3. lilb. 17d. 220. 162. 14 B. 3650
3651 123. 6ll. 45. 36. :;0. 23. 24. 20. 26. 13. 3660
3661 18. 24. 21. 22. 23. 28. 25. 15. 26. 2'>. 3670
3671 13. 20. 16. 20. 17. 33. 24. 16. 27. 16. 36GO
3681 20. 21. 16. 1~. 23. 21. 19. 27. ~4. 2 O. 3,,90
3691 18. 23. 17. 19. 16. 19. 33. 21. 26. I 3. HOO
3701 26. 15. 21. 24. 27. 22. 20. 25. 19. 21. 3710
3711 18. 19. 27. 28. 19. 19. 24. 19. 14. IH. :37 20
3721 18. 19. 23. 21. 23. 21. 14. 17. 27. 25. 3730
3731 14. 2. 7. 2u. 16. 14. 19. 27. 26. 16. 25. 3740
3741 21. 15. 20. 18. 23. 21. 17. 22. 18. 15. 3750
3751 2 1. i4. 20. 24. 24. 18. 17. 23. 24. 20. 3760 U'1
3761 17. 14. 14. 24. 19. 32. 16. 19. 24. 16. 3770 CD
3771 l'i. 18. 21. 19. 19. 22. 28. 24. 18. 25. 31i10
3781 21. 20. 22. 28. 23. 2r, • 20. ~3. 2i. 22. 3790
3791 26. 17. 17. 18. 20. 16. 21. 19. 33. 20. ?-BOO
3801 23. 14. 23. 1B. 25. 17. 14. 1 ~. 16. 21. 3810
3811 24. 26. 22. 28. 26. 24. 30. 20. 20. 24. 31320
3821 24. 19. 15. 14. 2&. 17. 1 7. 27 • 1 7. 18. 3 tl3J
3831 18. 24. 24. 24. 3U. 23. 20. ~4. 20. 14. :>840
3841 2.3. 16. 19. 14. 1&. 24. 17. 22. 19. 11. iB50
3851 22. 2.3. 24. 24. 22. 22. 14. 18. 24. 29. 31160
3861 21. 22. 22. 22. 20. 1.3 • 27. 19. 18. 26. 31:170
3871 25. 27. 2B. 15. 24. 18. 17. 21. 17. 19. 3 fjQO
3881 20. 24. 21. 25. 18. 35. 25. 24. 19. 14. 3890
3891 32. 22. 9. 23. 11. 24. 25. 16. 11. 15. 3900
3901 15. 22. 14. 23. 17. 10. 13. 1 7. 17. 14. j910
3911 17. 1 7. 20. 13. 18. 24. 22. 22. 15. 16. 3920
3921 16. 15. 22. 9. 12. 14. 11:1. 15. 26. 16. B30
3931 15. 6. 15. 14. 15. 15. 12. 14. 9. 12. 3940
3941 16. 1 7. 10. 15. 17. 12. 16. 14. 12. 20. 3950
3951 16. 19. 17. 11. 15. 1&. 12. 14. 16. 10. '19f>0
3961 11. 14. 12. 16. 22. 15. 15. 1 1. 19. 14. H70
3971 17. 13. 11. 12. 17. 13. 17. 9. 16. 11. 391:10
3981 15. 12. 11. 10. 1 7. 18. 12. 9. 14. 1 ~ • 3990
3991 12. 1:1. 15. 11. 12. 9. 9. 10. 13. 13. 4JOO
S P E -K T RUM S eHR I E ~ N R. 804
KANAL 4001 - KANAL 40~6
4001 18. 1 j. 20. 22. 28. 28. 42. 32. ö3. 65. 4010
4011 73. 1J 2. 96. 109. 84. 81>. 72. 46. 46. 25. 4J20
4021 14. 15. 12. 11. 17. 16. 18. 7. 15. 9. 4030
4031 13. 1 1. 13. 11>. 10. 10. 14. 21. 12. IS. 4040
4041 15. 19. u. 11. 19. 11>. 14. 16. 14. 5. 4050
4051 18. 16. !l. UI. 15. 17. 8. 12. 12. 7. 406J
4061 1 3. 8. 7. 15. 11. 7. 13. 20. 13. 10. 4070
4071 12. 23. 12. 23. 14. 12. 18. 16. 6. 12. 4080
4081 1 I. 14. 12. 17. 20. 18. 13. 12. 12. 16. 4a-w
4091 1. 12. 11. 14. 16. 6. o.
(J1
l.D
4. D A T E N S ATZ :
I.DATENKARTE, FDRMATI415,3GI2.41:
NR. DES SPEKTRUMS •••••••••••••••••••••••••••••••• KSNR
ANZAHL DER KANAELE CES SPEKTRUMS••••••••••••••••• N2
BEGINN DER AUSWERTU~G, KANALNR ••••••••••••••••••• KSN
ENDE DER AUSWERTUNG, KANALNR~ •••••••••••••••••••• LKN
I.KOEFFIZIENT DER QuADR. ZUORDNUNG ••••••••••••••• AQ
2.KOEFFIZIENT DER QUAOR. ZUORDNUNG••••••••••••••• BQ









UNTERE BEGRENZUNG CES I.EICHWERT=S, KANALNR •••••• KNZAI = IB2
OBERE BEGRENZUNG DES I.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNZSI = 185
UNTERE BEGRENZUNG CES 2.EICHWERTES, KANALNR•••••• KNZA2 = 1200
OBERE BEGRENZUNG CES 2.EICHWERTES, KANALNR•••••• KNZS2 = 1210
UNTERE BEGRENZUNG CES 3.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNZA3 = 4010
OBERE BEGRENZUNG DES 3.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNZS3 = .020
UNTERE BEGRENZUNG DES 4.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNZA4 = 0
OBERE BEGRENZUNG DES 4.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNlS4 = 0
UNTERE BEGRENZUNG CES 5.EICHWERTES, KANALNk•••••• KNZA5 = 0
OBERE 8EGRENZUNG DES 5.EICHWERTES, KANALNR •••••• KNlS5 = 0
UNTERE BEGRENZUNG CES 6.EICHWEkTES, KANALNR •••••• KNZA6 = 0




ENERGIE IN KEV DES 1.EICHWERTES •••••••••••••••••• El
ENERGIE IN KEV DES 2.EICHWERTES •••••••••••••••••• E2
ENERGIE IN KEV DES 3.EICHWERTES •••••••••••••••••• E3
ENERGIE IN KEV DES 4.EICHWERTES •••••••••••••••••• E4
ENERGIE IN KEV DES 5.EICHWERTES •••••••••••••••••• E5
ENERGIE IN KEV DES 6.EICHWERTES •••••••••••••••••• E6
4.DATENKARTE, FOR~ATIIll:








S C H R lEB N R. 804
SPEKTRU~ QUADRATISC~ GEEICHT
KANAllAGE 1.EICHWERT ••••••••••••••••••••••••••••• RMAXl
KANAL LAGE 2.EICHWERT ••••••••••••••••••••••••••••• RMAX2
KANALLAGE 3.EICHWERT ••••••••••••••••••••••••••••• RMAX3
I.KOEFFIZIENT DER QUADR. ZUORDNUNG••••••••••••••• AQ
2.KOEFFIZIENT DER QUADR. ZUURDNUNG ••••••••••••••• BQ









S C H R [ E B N R. B04
MESSZElT: 1000.00 SEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
I GEFUNDENE PEAKS UND ZUGEHOERI~E ~fRTE [[-----------------------------------------------------------------------------------------------[[ LFD. I LAGE DES [ ENERGIE [ SIGNAL. I UNTER.GI{!JNDI S[GNAL [AUSGEwERT.[ HAL8\o1.- I RELATIiI.I
I NR. I SIGt.ALS I I UNTEkGRUNDI I I KANAELE I lJREI TE I FEHLER I
[ I (KAt.ALI I ( KEil) I (IMPULSE) I (IMPULSE) I ([MPULSE) I (ANZAHL) 1 (KEil ) [(PROZENT)I
1-----------------------------------------------------------------------------------------------1
I 1 I 99.26 I 140.16 I 66174. I 62290. [ 3884. I 6 [ 5.64 I 38.95 I
[ 2 I 106.81 I 150.88 I 98153. [ 89131. [ 9016. I i:l 1 5.64 [ 23.45 1
I 3 I 111.02 [ 165.11 I 47730. [ 43143. [ 4587. I 5 [ 2.82 I 25.62 [
[ 4 [ 128.03 I 180.68 [ 63649. I 58125. [ 5524. [ 6 [ 2. BZ 1 26.6"J I
I 5 I 138.91 I 196.00 [ 45911. [ 39536. [ 637 3. [ 5 [ 2.82 [ 17.71 [
I 6 [ 155.36 [ 219.16 I 61710. [ 6 381~. [ 12637. [ 8 [ 5.b4 [ 14.5> [
[ 1 I 111.51 [ 241. '-J9 j 32478. [ 29574. [ 290~. [ 5 [ 4.23 [ 33.18 1
I 8 I 176.15 I 249.29 I 68375. I 46673. I 21102. [ 7 [ 4.23 [ 6.88 I
I 9 I 182.94 [ 258.00 [ 61130. [ 52104. [ 9026. [ 8 I 2.82 I 11.76 r
I 10 I 2e9.<;7 [ 296.07 I 2L 178. I 1HB. I 3039. I 5 [ 2.8i! 1 25. 5V I
I 111 252.15 I 355.45 I 14496. I 12751. [ 1745. [ 5 [ 4.23 I 36.70 [
I 12 I 258.40 I 364.25 I 20262. [ 1692 5. I 3337. [ 6 [ 4.23 I 24.32 [
[ 13 I 285.29 I 402.10 I 19353. [ B976. I 5317 • [ 6 I 4.23 I 14.09 [
I 14 I 303.41 I 421.62 I 10265. [ 811 2. I 1553. [ 5 I 4.23 I H.37 I
I 15 I 308.04 I 4 H. 13 I 25731. I 2n 3". I 55'15. [ 9 [ 0;.64 [ I 'i. 16 [
I 16 [ 322.91 [ 455.01 [ 16193. [ 107'12. [ 5401. [ 6 I 2.82 I 12.57 [
[ 11 I 328.09 I 462.35 [ 24265. [ 15814. [ 8391. I 8 [ 4.23 [ 11.07 [
I 18 I 352.49 [ 496.70 I 18205. [ 11367. [ 6838. [ 7 [ 4.23 [ 1 1.01 I
[ 19 I 362.35 [ 510.58 I 36305. I 20195. I 15510. I 12 [ 5.64 [ 8. 34 [
I 20 I 313.39 I 526.12 [ 35504. [ 15tH 2. I 19632. [ 10 I 4.23 I 5.55 [
I 21 [ 382.50 [ 538. H [ 9855. [ 7478. I 2377. I 6 [ 4.23 I 23.09 1 m
I 22 I 3e1.88 I 546.51 I 7660. I 5486. I 2174. I 5 I 2.B2 I 1'1.96 1 N
I 23 I 393.66 I 554.64 I 7745. I 6688. I 1051. I 6 I 4.23 I 47.98 1
I 24 I 415.60 I 585.51 [ 9386. I 1311. I 2495. [ 7 [ 4.23 I 23.71 [
I 25 I 427.48 I 602.23 I 175u5. I 12188. I 5311. I 10 I 4.23 I 16.72 1
I 26 I 469.35 I 661. 15 I 22719. I 9736. I 12963. I 10 I 4.23 1 6.7iJ I
I 21 I 513.48 [ 723.24 I 5353. I 4195. I L158. [ 6 I 4.23 I 35. ü9 [
I 28 I 524.53 I 738.781 11823. I 6287. I 553&. I 6 [ 4.23 I 11.02 [
I 29 I 543.41 I 765.34 I B18d. I 494Q. I 3248. I 7 I 4.23 I 15.46 j
I 30 I 551.64 I 716.92 I 7793. I 51Q6. [ 2087. I 8 I 4.23 I 26.61 I
I 31 I 564.58 I 795.12 I 464d. [ 3776. I 872. I 6 I 4.23 [ 43.82 I
I 32 I 590.35 I 831.36 I 9533. I 665d. I 2875. I 10 I 5.64 I 23. Q4 [
I 33 I 637.38 I d91.52 I 6955. I 4788. I 2167. I 8 I 4.23 I 23. 34 I
I 34 I 612.64 I 941. !)'J I 4293. I 3458. I 835. I 7 I 4.23 I .. 7. 75 I
I 35 I 716.63 [ 1006.95 I 8648. [ 452'}. I 4119. [ 9 I 4.23 I 13.20 I
I 36 I 132.58 I 1031.38 I 872 I. I 485 ~. [ 3tl6 7. I 9 I 4.23 I 14.17 I
I 37 I 1<;4.01 I 1111.33 I 5678. I 411 b. I 1562. [ 9 I 5.64 I 31.17 I
I 38 I 833.22 I 1112.86 I 6204. [ 3340. I 2864. I 8 I 5.64 I 15.43 1
I 39 I 886.46 I 1241.08 I 5155. I 3032. I 2723. I 9 I 4.23 I 16.37 [
I 40 [ 946.49 [ 1332.03 I 4783. I 2580. I 2203. I 9 I 5.64 I 18.02 I
I 41 I 912.38 I 1368.40 I 3610. I 2319. I 1231. I 10 I 4.23 I 32.09 I
I 42 [ 1020.11 I 1435.46 I 10209. I 2441. I 7162. I 10 I 5.64 [ 6.11 1
I 43 [ 1046.2<; I 1412.24 I 1470. [ 102 b. I "44. [ 6 I 4.23 I 46.60 I
I 44 I 1134.51 I 1596.15 I 2017. I 1459. I 55B. I 6 I 4.23 I 4'i.Q5 [
I 45 I 1202.09 I 1691.05 I 1943. I 1282. I 661. I 8 I 2.82 [ 40.04 I
I 46 I 1257.32 I 1168.59 I 2656. I [321. I 1333 • I 9 I 5.64 I 22.48 [
I 47 I 1305.54 I 1836.27 I 3366. I H9!. I 1969. [ 1J I 5.64 [ 1 7. 75 I
I 48 I 1433.58 [ 2015.96 I 1952. I 1224. I 726. I 10 I 4.23 [ 37. 74 I
I 49 I 1562.16 I 2196.35 I 1506. I 672. I 834. I 9 I 5.64 I 25.38 [
I 50 I 1578.05 I 2218.64 I 1650. I 714. I 936. I 10 [ 5.64 I 24.62 I
-------------------------------------------------------------------------------------------------
S eHR 1 E B N K. 804
MESSlElT: 1000.00 SEC.
I GEFUNDENE PEAKS UNO ZUGEHOERI~E WERTE I
1------------------------------------------------------------------------------------------·-----1
I LFD. I LAGE DES 1 ENERGIE I SIGNAL+ I UNTE~GRUNDI SIGNAL IAUSGEI/ERT.I HALBW.- I RELATlv.1
[NR. [SIGlIALS I I UNTERGRUNI)! 1 I KANAELE [f'REI TE I FfHLE'R 1
[ [(KA"ALl [ (KEV) I (IMPULSE) I 11'1PULSE) I (IMPULSE) [ IANZAHLl [ IKE\I) IIPROZENTlI[-----------------------------------------------------------------------------------------------1
[ 51 [ 1702.511 2393.261 1591.1 585.1 1006.1 10 1 1.041 21.37 1
I 52 1 1616.64 I 2640.06 [ 701. 1 328. I 313. I 10 [ 7.04 I 41.~1 1




GEMESSENE NUKL lD HALBilERTS- AKTIVlTAETS- RELATIVER
ENERGIE ZEn KONZENTRATION FEHLER
140.16 eo 57 271.600 U.53990-01 36.95
140.16 es 138 32.20M 0.16630-06 38.95
150.88 KR 85M 4.40H 0.19040-01 23.45
150.88 XE 138A 14.11M 0.28160-06 23.45
150.88 XE 138 14.11M 0.67100-07 23.45
150.88 8A 142 10.6511 0.48590-06 23.45
165. 11 KR 88 2.80H 0.10360-06 25.62
165.17 BA 139 82.90M 0.30630-01 25.62
165.11 BA 140 12.800 0.11360-06 25.62
180.68 BA 142 10.65M 0.10040-06 26.69
196.00 KR 88 2.80H 0.25020-01 11.11
196.00 J 136M 48.00S 0.11820-07 17.11
196.00 es 138M 3.00M 0.13140-01 11.11
196.00 es 138 32.20M 0.41300-06 17.11
219.16 BR 88 16.005 U.19020-07 14.59
219.16 KR 89 190.105 0.14560-01 14.59
219.16 J 135 6.10H 0.30560-06 14.59
219.16 XE 139 39.685 0.24210-01 14.59
241.99 KR 90 32.325 0.24350-01 33.18
241.99 XE 138 14.11M 0.42610-01 33.18
249.29 KR 90 32.325 0.10260-05 6.88
249.29 XE 135 9.14H 0.33820-01 6.88
258.00 XE 138A 14.11M 0.34400-01 11.16
258.00 XE 138 14. 1711 0.12130-01 17.76
258.00 BA 142 10.6511 0.12130-01 11.16
296.01 SB 126 12.500 0.88510-01 25.50
296.01 XE 139 39.68S 0.11520-01 25.50 cn
355.45 KR 89 190.105 0.36180-01 36.10 l:"
364.25 KR 88 2.80H 0.15250-06 24.32
364.25 J 131 8.050 0.5551D-08 24.32
364.25 BA 142 10.6511 0.20790-07 24.32
402.10 SE 15 120.400 0.59950-01 14.09
402.10 KR 81 16. M 0.14030-01 14.09
402.10 J 13't 52. DOM 0.96550-07 14.09
402.10 XE 138 14.1111 0.9n20-01 14.09
421.62 BR 84M 6.0011 0.21110-08 34.31
421.62 SB 125 2.70A 0.12360-08 34.31
421.62 BA 140 12.600 0.61830-01 H.31
421.62 BA 142 10.6511 0.11520-08 34.31
434.13 KR 90 32.325 0.24530-06 19.16
434.13 J 134 52.00M 0.11060-06 19.16
434.13 XE 138A 14.11M 0.34130-01 19.16
434.13 XE 138 14.11M 0.14400-01 19.16
434.13 BA 140 12.800 0.31380-06 19.16
434.13 BA 142 10.6511 0.14210-06 19.10
434.13 LA 140 40.27H 0.23190-06 19.16
455.01 XE 131 229.105 0.25590-01 12.51
455.01 BA 141 18.21 M 0.13810-07 12.57
455.01 BA 142 10.6511 0.34890-06 12.51
462.35 58 125 2.70A 0.11990-06 11.07
AKTIVITAETSKONZENTRATION AN DER HElSS0AMPFLEITUNG
SPEKTRUM NR. 80~
GEMESSENE NUKLID HAL8WERTS- AKTlVITAETS- RELATIVER
ENERGIE ZEIT KJNZENTRATILlN FEHLER
462.35 es 138M 3.00M 0.11990-07 11.07
~62.35 es 138 32.20M 0.17890-01 11.07
'062.35 BA 141 18.21M 0.11'020-06 11.07
496.70 KR 89 190.70S 0.91330-07 11.01
510.58 KR 91 8.575 0.'05260-07 8.34
510.58 J 133 20.80H 0.92330-06 8.34
510.58 XE 139 39.685 0.10990-05 8.34
526.12 BR 88 16.005 0.59360-07 5.55
526.12 J 132 2.30H 0.16610-06 5.55
526.12 J 133 20.liOH 0.2968D-07 5.55
526.12 J 135 6.70H 0.76690-07 5.55
526.12 XE 135M 15.60M 0.31100-07 5.55
526.12 es 140 63.705 0.51170-06 5.55
538.9'0 BR B3 2.40H 0.36430-08 B.09
538.94 KR 90 32.325 0.95860-08 23. l.l 9
53d.94 J IH 52.00M 0.42860-07 23.09
538.9'0 8A HO 12.800 0.15310-07 23.09
5'06.51 J 132 2.30H 0.14000-06 19.96
5it6.51 J 135 6.70H 0.15480-07 1<J.96
546.51 es 1313 32.20M 0.15700-07 19.96
554.64 KR 90 32.325 0.25370-07 47.98
554.64 SR 91 9.70H 0.27620-08 47.98
554.64 Y 91M 51.00M 0.1725D-08 47.9'3
585.51 KR 89 190.705 0.19250-07 23.71
602.23 BR 84 31.80M J.23110-06 16.72
602.23 RB 91 58.205 0.22010-06 16.72
602.23 5B 124 60.200 0.89640-08 16.72 Cl
602.23 SB 125 2.70A 0.48900-07 16. 72 U1
602.23 es 140 63.705 0.88030-08 16.72
602.23 BA 142 10.65M 0.97810-07 16.72
661.15 R8 89 909.005 0.<11220-06 6.7)
661.15 SB 126M 19.()OM 0.4669l)-07 6.70
661.15 es 137 30.50A 0.27430-07 6.70
661.15 BA 137M 2.55M 0.26230-07 6.7!">
123.24 58 124 60.200 0.20610-07 35.Q9
123.24 J 131 8.050 u.14040-06 35.Q9
723.24 J 132 2.30H J.30110-07 35.09
138.78 BR 8'0 31.aOM Q.44840-06 11.02
138.78 K.R 89 190.705 0.2803D-06 11.02
138.78 BA 141 18.27M 0.12890-06 11.:>2
765.H J 134 52.00M 0.15960-06 15.46
831.36 MN 5'0 312.700 0.67550-08 23.04
831.36 KR 88 2.i10H 0.51960-07 23.04
831.36 RB 90M 154.005 0.69860-08 23.04
831.36 RB 90 257.005 0.13930-07 23.J4
891.52 RB B8 17.aOM 0.31290-07 23.34
897.52 y 88 107.400 0.61960-08 23.34
897.52 8A 142 10.65M 0.91340-0B 23.34
897.52 LA 142 92.50M 0.31460-07 23.34
947.09 R8 89 909.005 0.23610-07 47.75
AKTIVITAET5KONZENTRATION AN DER HEI550A~PFLEITUNG
1.FORTS.
SPEKTRUM NR. 804
GEMESSENE NUKlI 0 HAL8W~R TS- AKTlI/ITAETS- REl AT lI/ER
ENERGIE ZEIT KONZE r'lTR AT [ON FEHLER
9ltl.09 RB 91 58.205 0.8lt320-01 41.75
947.119 J 134 52.0014 0.59030-01 41.15
941.09 BA 142 10.6514 0.41220-0li 41.15
1008.95 CS 140 63. lOS 0.64110-06 13.20
1008.95 LA 142 92.501'1 0.15450-06 13.20
1031.38 RB 89 909.005 0.20760-01 14.11
1031.38 BA 142 10.6514 0.46120-06 14. 11
1117.83. KR 89 190.705 0.22850-06 31. 11
1117.83 KR 90 32.325 0.10180-01 31.17
1117.83 SB 126M 19.00M 0.81610-01 H.ll
1172.86 CO 60 5.21A 0.11430-01 15.43
1172.86 J 135 6.70H 0.34300-06 15.43
1247.68 RB 89 909.005 0.253lD-Ol 16.37
1241.68 J 136 83.005 0.28320-06 16.37
1332.03 CO 60 5.27A 0.10800-01 18.02
1368.40 RB 9014 154.005 0.20550-06 32.09
1368.40 RB 9014 154.005 0.23140-01 32.09
1368.40 SB 124 60.200 0.25110-06 32.09
1368.40 J 132 2.30H 0.21550-06 32.09
1368.40 J 135 6.70H 0.29760-06 32.01
1368.40 LA 141 3.81H 0.31240-06 32.09
1368.40 LA 142 92.5014 0.13890-06 32.09
1435.46 CS 138M 3.001'1 0.42550-07 6.17
1412.24 KR 89 190.105 0.26680-01 46.60
1596.15 LA 140 40.21H 0.31850-08 49.05
1691.05 KR 89 190.705 0.99650-07 40.04
1691.05 58 124 60.200 0.96910-08 40.04 Cl
1768.59 KR 89 190.105 0.33700-06 22.48 Cl
1768.59 KR 89 190.705 0.361lD-06 22.48
1168.59 XE 138A 14.1114 0.63190-01 22.48
1768.59 XE 138 14.11M 0.21510-01 22.48
1836.21 RB 88 17.8014 0.49620-07 17.75
1836.21 y 88 107.400 0.15050-07 11. 15
1836.21 J 135 6.70H 0.14930-06 17.15
2015.96 KR 81 76. 14 0.22990-06 37.74
2015.96 KR 89 190.70S 0.25650-06 37.14
2015.96 XE 138 14.1714 0.22990-07 31.74
2015.96 LA 142 92.5014 0.25650-06 37.74
2196.35 KR 88 2.80H 0.51420-01 25.38
2196.35 RB 89 909.005 0.50330-01 25.38
2196.35 LA 142 92.5014 0.71780-07 25.38
2393.26 KR 88 2.80H u.30300-07 21.37
2393.26 LA 142 '12.5014 0.36940-07 21.37
2640.06 J 136 83.005 0.39380-07 41.41
2155.81 BR 86 55.405 0.10620-07 42.90
2155.81 R8 9014 154.005 0.20380-01 42.90
AKTII/ITAETSKONZENTRATION AN DER HEISSOAMPFLEITUNG
2.FORTS.
IDENTIFIZIERTE UND MIT NUKLIDNAMEN VERSEHENE PEAKS
SPEKTRUM NR. 804
GEMESSENE ZUGEORDNETES HAUhIERTS- RELATIVER IMPULSlf,HL TATSAECHL. AbJN- ANlAHL OEP LINIEN
ENERGIE NUKLID ZEIT FEHLER OES PEAK ENERGIE OANCE EINGEG~BFN*GE~UNDEN
140.16 CO 51 211.600 38.95 3884. 136.41 11.40 2. 1.
140.16 es 138 32.20101 38.95 3884. 138.90 3.70 7. 4.
150.88 KR 85M 4.40H 23.45 9016. 150.99 74. JO 2. 1 •
150.88 XE 138A 14. 11M 23.45 ~016. 153.30 5.JO 5. 4.
150.88 XE 138 14. 17M 23.45 901&. 153.30 21.00 9. 7.
150.88· BA 142 l().65M 23.45 '1016. 15'•• 22 2.~0 32. 11 •
165.11 KR 88 2.80H 25.62 4587. 1&6.00 6.80 12. l:.
165.17 BA 139 82.90101 25.62 4587. 165.<35 23.)0 2. 1.
165.11 BA 140 12.800 25.62 4587. 162.ÖO 6.20 6. 4.
180.68 BA 142 10.651'1 26.69 5524. 17&. <3 2 8.30 32. 11.
196.00 KR 88 2.80H 11.71 0373. 195.10 37.80 12. 6.
196.00 J 136M 48.00S 17.71 &373. L9 7 • 60 80.JO 4. 1 •
196.00 CS 138M 3.00M 11.71 6373. 192.5J 12. JO 4. 3.
196.00 CS 138 32.20'1 17.71 637 3. 192.50 2.JO 7. 4.
219. 16 BR 88 16.005 14.5'1 L2837. 2L6.JO 98.JO 9. 2.
219.16 KR 89 190.705 14.59 12837. 220.60 25.JO 22. 11.
219.16 J 135 6.70H 14.59 12837. 220.)0 6.10 26. 6.
219.16 XE 139 39.685 14.59 LZ831. 2L8.10 77. JO 9. 3.
241.99 KR 90 32.325 33.18 2904. 241.90 17. JO 15. 6.
241.99 XE 138 14. 11M 33.18 2904. 242.91) 9.70 '1. 7.
249.29 KR 90 32.32S 6.88 2l102. 249.00 3.01) 1 5. 6.
249.29 XE 135 9.14H 6.88 21702. 249.<30 91. ')0 2. 1 •
258.00 XE 138A 14. 17"1 L7. 16 902&. 258.00 37. JO 5. 4.
258.00 XE 138 14.11M 17.76 9026. 25<3.00 LOO.OO 9. 7.
258.00 BA 142 11).651'1 17.76 9026. 255.12 100.00 32. 11.
296.01 SB 126 12.500 25.50 3039. L91.2v 4.75 3. 1.
296.01 XE 139 39.685 25.5u 3039. 296.60 24.00 9. 3. m
355.45 KR 89 190.105 36.7J 1745. 356.30 6.50 22. LI. -.J
364.25 KR 88 2.80H 24.32 3337. 362.60 3.)0 1 2. 6.
364.25 J 131 8.050 24.32 3337. 364.50 82. 1.0 5. 2.
364.25 BA 142 10.65M 24.32 3337. 363.80 22.00 32. 11.
402.10 SE 75 120.400 14.09 5'l77. 400.64 12.40 5. 1.
402.10 KR 87 76. "I 14.09 5377. 402.80 53.JO 7. 2.
402.10 J 134 52. J 0'1 14.09 5;r 7. 405.70 7.70 21. ') .
402.10 XE 138 14.171'1 14.09 5371. 401.70 1.50 9. 7.
421.62 BR 84M 6.00101 34.37 15~3. 424.00 1 JJ. JO 5. 1.
4Z1.62 SB 125 2.70A 34.37 1553. 421.91) 3).JO 7. 3.
421.62 BA 140 12.800 34.31 1553. 423.68 3.20 6. 4.
421.62 BA 142 10.65'1 34. j 7 1553. 425. :H 23.00 32. LI.
434.13 KR 90 32.32S 19.16 5595. '.,4.10 3.20 1 5. 6.
43•• 13 J 134 52.00M 19.16 5595. 434.00 4.60 2 1. 5.
434.13 XE 138 A 14. 17'1 19.16 5595. 434.60 23.00 5. 't.
434.13 XE 138 14. 17M 19.16 5595. 434.6J 54.50 9. 7.
434.13 8A 140 12.80D 19.16 5595. 437.55 2.LO 6. 4.
434.13 BA 142 10.65'1 19. 16 5595. 432.30 5.50 32. 11.
4H.13 LA 140 40.21H 19.16 5595. 432.55 3.30 10. 2.
455.01 XE 131 229.105 12.57 5401. 455.10 30.00 1. 1.
455.01 BA 141 18.27'1 12.57 5401. 457.BO 10.40 13. 3.
455.01 BA 142 10.65M 12.57 5401. 457.30 2.20 32. 11.
462.35 SB 125 2.70A 11.07 8391. 463.3.9 10. 'JO 7. 3.
IDENTIFIZIERTE UNO MIT NUKLI~NAMEN vE~SEHENE PEAKS
SPEKTRUM NR. 804
GEMESSENE ZUGEORDNE TES HALBriEIHS- RELATIvE~ IMPJLSZAi-tL TATSAECHL. ABUN- ANZAHL OER LINI[N
ENERGIE NUKLID ZEIT FEHLER DES PEAK ENER~ I E DAI'4CE EINGEGFBEN*GEFUNOEN
462.35 es 138M 3.00M 11.07 S391. 463.00 100. JO 4. 3.
462.35 es 138 32.20"1 ll. 07 tl391. 463.60 67.00 7. 4.
462.35 BA 141 18.27"1 1l.07 B391. 462.40 10.50 1 3. 3.
496.70 KR 89 190.705 11.01 68lS. 497.80 11.00 22. 11.
510.58 KR 91 8.575 8.34 1:>510. 506.80 5L.00 8. 1.
510.58 J 133 20.80H 8.34 1551 Q. 509.80 2.50 4. 2.
510.58 XE 139 39.685 8.34 15510. 514.20 2.10 9. 3.
526.12 BR B8 16.005 5.55 19632. 52S.00 50.:)0 'i. 2.
526.12 J 132 2.3GH 5.55 19632. 522.70 17.130 16. 4.
526. 12 J 133 20.BOH 5.55 U632. 529.70 L00. JO ". 2.526. L2 J 135 6.70H 5.55 19632. 526.80 39.70 26. 6.
526.12 XE 135M 15.60"1 5.55 19632. 526.80 80.\)0 L. 1.
526. 12 es 140 63.70S 5.55 L9632. 528.20 5.80 1'J. 3.
538.94 BR 83 2.40H 23.09 237 7. 539.50 100.00 2. 1.
53B.94 KR 90 32.325 23.09 2377. 539.80 3tl.OO 1 ~. 6.
538.94 J 134 52.00"1 23.09 237 7. 541.70 8.50 21. 5.
538.94 BA 140 L2.80D 23.09 2377. 537.40 23.80 6. 4.
546.51 J 132 2.30H 19.96 2174. 541.30 2.40 16. 4.
546.51 J 135 6.70H 19.96 2174. 546.50 21.70 26. 6.
546.51 es 138 32.2\)"1 19.96 2174. 546.60 21.40 7. 4.
554.64 KR 90 32.325 47.9B 1057. 554.50 6.50 1 5. t:.
554.64 SR 91 9.70H 47.98 1057. 555.57 59.70 7. 1.
55'o.l>It y 91M 51.00"1 47.98 1057. 555.59 95.60 1. 1.
585.51 KR 89 190.705 23.71 2495. 5!16.ltO 21.aO 2:2 • 11.
602.23 BR 84 31.80"1 16.72 531 7. 60lt.90 3.30 15. 2.
602.23 RB 91 58.205 16.72 531 7. 602.70 '0.00 21. 2.
602.23 SB 121t 60.200 16.72 5317. b02.71 98.20 9. 4. (1)
602.23 SB 125 2.70A 16.72 531 7. 600.53 13.JO 7. 3. m
602.23 es HO 63.705 16.72 531 7. 602.20 100.00 19. 3. I
602.23 BA 1'02 10.65"1 16.72 5317. 599.84 9.00 32. 11.
661.15 RB 89 909.005 6.70 12983. 65!1.ao 11.00 1 1. 5.
661.15 SB 126M 19.00"1 6.10 129!13. 665.\)0 50.JO 7. 2.
661.15 es 137 30.50A 6.70 12983. 661.63 85.10 1. 1.
661.15 BA 137M 2.55"1 6.70 12983. 661.60 B9.JO 1. L.
723.24 SB 124 6'0.200 35.09 1158. 722.78 11. LO 9. 4.
723.2It J 131 8.050 35.09 115a. 722.91 1.63 5. 2.
723.2'0 J 132 2.30H 35.09 L158. 727.10 7.60 16. 4.
738.78 BR 84 31.80"1 1l.02 5536. 736.80 2.50 L5. 2.
138.78 KR 89 190.705 11.02 5536. 73 7.60 4.00 22. 11.
738.78 BA 141 18.27"1 11.02 5536. 739. L0 8.70 13. 3.
765.3'0 J 134 52.00"1 L5.4& 3248. 767.0J 4.30 2 1. 5.
B31. 36 MN 54 312.700 23.04 2875. !l34.83 100.00 1. 1.
831.36 KR 88 2.80H 23.04 2875. 834.70 n.oo 12. 6.
831.36 RB 9QM 154.005 23.04 2875. d31.50 90.70 16. 4.
831.36 R8 90 257.005 23.04 2875. 831.5;) 48.50 8. 1.
897.52 RB 88 17.80"1 23.34 2 L6 7. !l97.9B LS. L0 3. 2.
897.52 y 88 107.400 23.34 2167. 897.dd 91.40 2. 2.
897.52 BA 142 10.65'1 23.34 2167. 8Y4.90 62.QO 32. 11.
897.52 LA 142 92.50"1 23.34 on 6 7. 894.85 18.JO 24. 6.
947.09 RB 89 9J9.00S 47.75 835. 948.50 IJ.OO LI. 5.
IDENTIFIZIERTE UND MIT NUKLIDNAMEN ~ERSEHENE PEAKS
SPEKTRUM NR. 804
GEMESSENE ZUGEORDNETES HALB~ERTS- RELATIVER I"IPJLSZAHL TI\ TSAECHL. AB lJl\f- ANZAHL DER ll~IEN
ENERGIE NUKL ID ZE I T FEHLER OES PEAK ENERGIE OANCE EINGEGEB~N*GEFUNDEN
941.09 RB 91 5d.20S 41.15 B35. 947.BO 2.80 21. 2.
941.09 J 134 ,2.00"1 41.15 835. 948.30 4.00 21. 'j.
941.09 BA 142 10.65"1 47.15 835. 94B.15 50.JO 32. 11.
1008.95 es 140 63.705 13.20 4119. IJJ8.5!J 2.JO 19. 3.
1008.95 LA 142 92.50"1 13.20 4119. IJll dd 8.30 24. 6.
1031.38 RB 89 909.005 14.11 3861. 1030.70 60.00 1 1. 5.
1031.38 8A 142 LO.65"1 14.17 3 861. L032.BO 2.70 32. 11.
1111.83 KR B9 190.705 31.17 1562. 1116.50 2.50 22. 11.
1111.83 KR 90 32.325 31. L7 1562. 1118.10 53.00 15. 6.
1111.83 SB 126M 19.00"1 31.11 1562. li20.00 7.JO 7. 2.
1112.86 CO 60 5.27A 15.43 2864. 1113.22 99.00 2. 2.
1112.86 J 135 6.70H 15.43 2864. 1169.00 3.30 26. 6.
1247.68 RB 89 909.005 16.37 2723. 1246.4J 47.JO 11. 5.
1241.68 J 136 83.005 16.37 2723. 1246.80 4.20 12. 2.
1332.03 CO 60 5.27A 18.02 2203. IB2.50 99.10 2. 2.
1368.40 RB 90"1 154.005 32.,)9 1231. 1375. ·)0 3.04 16. 4.
1368.40 RB '10M 154.005 32.09 1231. 1315.20 27.00 16. 4.
1368.40 SB 124 60.200 32.09 1231. 1:)68.21 2.43 9. 4.
1368.40 J 132 2.30H 32.0J 1231 • 1312.10 2.90 16. 4.
1368.40 J 135 0.70H 32.09 1231. 1308.20 2.10 26. 6.
1368.40 LA 141 3.87H 32.09 1231. 1370.00 2.00 1. 1•
1368.40 LA 142 92.501'1 32.0'.1 1231. 1362.95 4.50 24. 6.
1435.46 es 138M 3.001'1 6.17 7762. 1430.00 1:>0 • .10 4. 3.
1412.24 KR 89 190.705 46.60 444. 1472.10 9.50 22. 1 1.
1596.15 LA 140 40.27H 49.1)5 558. 1596.60 95.60 10. 2.
1691.05 KR 89 190.705 40.04 661. 1691.60 4.70 22. 11.
1691.05 SB 124 60.200 40.04 661. 1691.05 4B .30 9. 4. m
1168.59 KR 89 190.705 22.4a 133 3. 176.1.00 3.00 22. 11. tD
1768.59 KR 89 190.705 22.48 1333 • 1715.00 2.80 22. 11.
1768.59 XE 138A 14. 11M 22.48 1333. 1769.20 16.00 5. 4.
1168.59 XE 138 14. 11M 22.48 133 3. 1769.20 47.00 9. 1.
1836.27 RB 88 17.80"1 11.75 1869. 18'36.13 30.20 3. 2.
1836.21 y 88 101.400 17. 75 1869. 1836.LL 99.60 2. 2.
1836.27 J 135 6.70H 17.75 1869. 1830.30 2.00 26. 6.
20L5.96 KR 81 lr, • 1'1 37. 74 128. 2011.90 2.90 1. 2.
2015.96 KR 89 190.105 37.14 723. 2011.00 2.60 22. 11.
2015.96 XE 138 14.111'1 37. 74 72 3. 2UD.20 29.00 9. 7.
2015.96 LA 142 92.50M 37.74 72 B. 2025.50 2.00 24. 6.
2196.35 KR 68 2.80H 25.38 834. 2195.90 14.90 L2. 6.
2196.35 RB 89 909.005 25.38 834. 2194.90 11.00 11. 5.
2196.35 LA 142 92.50"1 25.33 834. 21tH .20 11 • JO 24. 6.
2393.26 KR 88 2.80H 21.37 1006. 2392.00 37. 80 1 2. 6.
2393.26 LA 142 92.50M 21.31 1006. 2397.70 31 • JO 24. 6.
2640.06 J 136 !i3.00S 41.41 373. 2635.50 12. JO 12. 2.
2755.87 BR 86 55.405 42.90 30&. 2150.00 3a.JO 3. 1.





Listen des Spektrums und Bearbeitung im Hauptprogramm
1. D A T e N S ATZ :
1. DATf.NKARTf, FfJRMATll?l:
ANZAHL DFR AUSZUWEqTr-Nü=~ SPfKTREN ••••NTAGW
2. CATENKART~, FORMATIZI4):
NUMMERN VER AUSZU~E~T~NJ~~ Spc~TR'N."ITAGW:: 767
3. DATFNKARTF, FORMATIIZ):
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SP:=KTRUM S eHR lEB N R. 767
KANAL 501 - KANAL IJ~u
5 "I ~933" 3926,. 3839 .. 3835. 3885. 3786. 3771. 3957. 3713. 3937 .. 51G
511 3994. 4',,61. 4327. 4329. 3925. 3767. 3890. 3954. 4:t27. 3846. 52\!
521 3193. 3966. 4';82. 4157. 4 .. 22. 3943. 3798. 3735. 3790. 3923. 53C
531 3911. 3892. 3797. 3958. 4(,71. 4118. 4138. 4010. 3951. 3888. 540
541 4~81 .. 46i3,. 5282. 4584. 4(82. 38bl. 3192. 3921. 4~53. 3941. 550
551 389') • 3891" 3997. 3813. 3844. 312<:;. 387, • 38'.\3. 38ge. 3948. 5blj
5bl 3fl39. 3839. 4.' 1 .• 4559. 4339. 4~O '. 3815. 39t11. 3992. 3937. 57,
511 4,,15. 3751. 3814. 3798. 3774. 3821. 4::'15. 3919. 4052. 3954. 58~
581 387 ... 4(.·.~C • 4",52. 3945. 3944. 385'! • 38::9. 4135. 4596. 52",0. 590
591 ..4b9,. 394,:. 3918. 38fJ2. 3b95. 374:,. 3720 .. 3863. 3943. 3888. 601,}
6,,1 3898. 3lH'". 3826. 3815. 3892. 3910. 3871. 3823. 3836. 3765. 610
611 3831 r 3917" 3836. 3931 .. 4216. 42'18. 42bl. 4347. 4281. 4l4,). 62;
b21 3879. 397c. 4,58. 3883. 4.19. 3921. 41b8. 3912. 4'.35. 4Jtv. 63:"
b31 4'18. 421b. 464. 4215. 4743. b"41. 7652. 7C~8 • 498::. 43Cl. b4"
641 4348. 4382. 428). 43:;b. 4234. 4119. 4289. 4134. 4161. 41(,0. b50
b51 4276. 4216 > 4j2b. 4195. 42;~7 • 4254. 43b4. 4238. 4237. 4291. bb,,'
bbl 4356. 4391. 4393. 4277. 4359. 438 . 44:4. 4373. 4581. 45!.l5. bn
bl1 4689. 4694. 483 . 4b37. 4534" 452, • 4429 .. 4438. 45'6. 436,1. 68
b81 4235. 4219. 4146. 3946. 3775 .. 3634. 3b98. 3611. 3527. 3573. b9.!
b91 3517. 3471. 3372. 3499. 33(i). 3393. 3389. 3333. 3348. 3389. leU
7r.l 3283. 33('6. 3435. 3245. 3459. 3347. 3231. 3326. 33Ub. 3292. 7ll<
71l 3~89. 3212. 3441. 357'. 3889. 4940. 5236. 4364 .. 3341. 3.l33. 720
721 3191, , 3147" 3 72. 3242. 3192. 3268. 3333. 3385. 3263. 3334. 73:
731 4181. '531· • 5275. 4;-7,.;. 3273. 31'14. 3}C6. 3192. 2987. 3( 11. 14,
741 3i 34 (J 3 62. J 33. 2988. 3 r 23. 2994. 2889. 2896. 29b(,. 3 \'24. 75~ I
751 3'~16. 2'177. 3\·6&. 3(38. 2866. 2842. 2937. 2789. 2915. 283b. 76(· 'I
761 289R. 291('", 2984. 2911. 2939. 2988. 2897. 2918. 2835. 2991. 770 w
771 2tfltJ. 2985. 2893. 2815. 2878. 2888. 3('44. 2994. 3CJ58. 3.i.33. 180 I
781 2993. 326 ~ 3.3lJ. 3;' (J.7. 3 6. 2987. 2981lo 3 .. 95. 3.26. 21167. 79
791 3 ~ "'1. 3'68. 3264. 3633. 3377. 2734. 23,3. 23(.4. 2169. 2115. 8.\0
8il1 1987. 2111. 2.27. 2 .. 4,;. 2;",38. 2'125. 1991. 1959. 2(,45. 1987. 8H'
811 1'177. 1967. 1964. 195:, • 2,03. 193,' • 19bG. 1864. 2(;02. 1814. 82e
821 1859 " :1.9 .. 2 ~ 1i315" 1'16,'. 1921). 2055. 2099. 2534. 2968. 4513 .. 830
831 9;i:87~ 215 9 .. 35&2'>. 31333. 1323'1. 35.'2. 1779. Ib79. 1529. 1556. 84;;
841 1515. 1435. 1428. 14(8. 1433. 1.38 . 1439 • 1387. 14b0. 1479. 85,
851 1366. 14', 1 ~ 1296. 13',5. 1263. 131 ",. 1268. 1225. 1182. 1165. 86 ;;
8bl 1129. 1184, 1179 .. 1115. 11'~8 • 11('1. 1(186. 993. 9b6. 992. 87e
871 96~ • L32 .. 'H'3. 965. ? ;1. 892. 864. 886. 897. 872. 88'>
881 "139. 936. 9&4. 1 '82. 1369. 1926. 2198. 17'~4. E4C. 871. 890
891 i:\' .) lJ '~6 ~ 311. 792. 819 .. 815. 123. 183. 736. 786. 9:.~.
9(1 714. 744" 766. 818. 715. 785. 7b4. 713. 79::. 792. 91,:.
911 b96. &52. l~211. 754. 144. 734. 796. 750. 79r.. 772. 92l\
921 759. 192 .. 7L~. 752. 744. 756. 747. 723. 755. 72C. 93':1
931 787", 745 .. 833. 946. 84(' .. 824. 848. 83(\. 96C. H42. 94(,
941 1354.,. 17'4 .. 2426. 471,. 11311. 23199. 3C165. 2(522. 6899. 1485. 95f1
951 672. 58:>. 589. 598. 578. b;;b" 5'::7. 545. 485. 497. 96,
961 528. 559. :;46. 58(. 562. 5h:. 511. 5H,. 512. 515. 97~)
971 55b~ 6'(7. 711. 64{' • 537 .. 532. 555 .. 55-). 544. 519. 98u
981 479. 532. 593. 573. 515. 534. 468. 538. 469. 491. 99t'
991 4bl-:JI 426" 52 .. 454 • 5"1. 456. 495. 473. 437. 455. 1l.l:'C
S P E K T RUM SCHRIEB N R. 767
KANAL l".)01 - KANAL 15 :,0
1001 484. 534. 527. 521. 57oJ. 507. 479. 510. 521. 539. uno
1~1l 559. 545. 569. 573. 535. 578. 705. 1182. 2177. 3550. 1020
lf)21 381:>1. 2424. 973. 51:.1 • 476. 505. 477. 44r... 481. 424. 103!>
1031 436. 494. 42~. 437. 438. 455. 464. 46Ci. 442. 464. 1041)
1041 486. 449. 431. 467. 481" 545. 548. 601. 471. 428. 105,)
1051 45,\. 419. 423. 425. 430. 435. 447. 415. 426. 411. 1060
F61 417. 4':1. 4J2. 446. 434. 46':. 497. 461. 447. 474. 1070
1'~71 419. 447" 452. 394. 416. 445. 418. 4a. 417. 467. lC80
1(81 493. 429 .. 433. 412. 391. 474. 538. 565. 568. 547. 1090
lC91 61 ',. 596. 639. 65(i. 545. 458. 444. 437. 413. 479. 1100
1101 48/h 485. 458. 492. 468. 453. 422. 419. 404. 395. 1110
1111 4"7 .. 443 .. 392. 416. 406. 399. 379. 407. 412. 424. 1120
1121 433. 454. 412. 419 .. 391. 397. 435. 393. 42 ... 374. 113/,
1131 415. 423. 455. 454. 505. 525. 476. 4(4. 39\). 42:", 114;;
1141 371. 444. 423. 398. 395. 396. 379. 409. 4(8. 426. 115C
1151 431", 4,,4. 349. 337. 339. 355. 328. 336. 343. 311. 116C
1161 323 .. 375. 39 1:"0 354. 355. 311. 304. 317. 314. 308. 1170
1171 35" 2 344. 29 . 329. 335. 336. 362. 322. 367. 3C.9. 118a
llBl 297. 31 . 319. 338. 333. 335. 311. 311.'. 299. 300. 1191:f
1191 294. 31,,4. 293. 3C9. 311. 3l:0. 315. 340. 352. 349. 1200
12C'1 446. 473. 56B .. 456. 436. 371. 321. 295. 278. 283. 1210
1211 321. 286. 29!. 298. 289. 3~4 • 273. 294. 297. 254. 1220
1221 286 .. 315. 26 . 257. 248. 257. 247. 282. 251,. 268. 1230
1231 283. 277. 251. 255. 285. 259. 243. 264. 256. 256 .. 124"-
1241 247 .. 271. 268. 24('. 267. 224. 274. 248. 266. 251. 1251;, I
1251 255. 255 .. 261. 274. 3(,Q. 377. 441. 479. 469. 359. 1260 .....,
1261 27). 25C. 255. 282. 342. 354. 317. 278. 247. 269. 1270 l'
1271 246~ 239. 217. 216. 261. 28 • 249. 251. 249. 26';. 128~ I
1281 224. 2':3. 237. 227. 22iJ. 25i,. 241. 233. 233. 233. 1290
1291 27B. 241. 244. 23U. 235. 227. 238. 216. 231. 252. 13r:o
1301 269. 335. 416. 735. 1386 .. 1841:. 19C3. 1344. 586. 313. 1310
1311 248" 233 2 247. 259. 237. 22 q • 259. 274. 251. 214. 1320
1321 22 .• 228. 225. 224. 2':4. 215. 234. 221. 225. 180. 1330
1331 21' .. 2,3. 18ß. 194. 191. 222. 2:)3. 2l'9. 219. 215. 134u
1341 22'i. 213. 2(,9. 195. 216. 215. 194. 221. 219. 2<i9. 1350
1351 212. 219. 221. 231. 230. 216. 182. 2C9. 190. 204. 1360
1361 192 .. 2ra. ';'95. 191. 210. 204. 216. 206. 210. 209. 1370
1371 217. 187. ,,99. 193. 18:. 221. 216. 18(.. 231. 206. 1380
1381 244. 225. 211. 216. 2"i7. 22:.' • 234. 2L1. 216. 17e. 139-.
1391 2-)7. 196. 203. 184. 2('4. 193. 190. 192. 184. 233. 1400
14:"11 244. 228. 2C8. 229. 186. 2~'6 • 183. 212 " 184 .. 191. 141'"
1411 179. 179. IB5. 189. 2C\4. 201. 181 .. 173 .. 159. 112. 1420
1421 179. 194 .. 159. 2,H. 191. 254. 276. 268. 226 .. 242 .. 1430
1431 259 .. 221. 3'.9 .. 321" 341. 3-.3. 25}. 181. 179. 16Ct .. 144~
1441 164. 193. 179. 154. 164. 179. 165. 166. 164 .. 174. 1lt-5,;>
1451 166. 174" 173" 173 .. 173. 173. 15C. 165 .. 159 .. 168. 1460
1461 156 .. 153. 161 .. 144. 184. 171. 183. 117. :1.16 " 149. 1470
1471 151. 152. 112. 140. 164. 158. 141 .. 152" 152 .. 155. 1480
1481 162. 156" 137. 132. 15) .. 184" 134. 161. 143. 152. 149~
1491 14 ' .. 149 .. 117. 143. 145. 169. 161 .. 159. 125 .. 15'0. 1500
s P E K T R U M S eHR I E B N R. 767
KANAL 15(;1 - KANAL 2']CC
15Cl 149 ~ 129" 144. 142. 142. 154. 148. 143. 177. 144. In"
1511 142. 151. 143. 176. 172. 192. 1103. 138. 135. 136. 152">
1521 141. 141. 13 j~,. 132. 156. 132. 144. 147. 126. 148. 153(,
1531 146 ~ 139. 118. 148. 135. 14g. 144. 127. 12C. 138. 1540
1541 145. 121. 138. 148. 127. 139. 119. 127. 131. 127. 155~
1551 122. 119. 127. 149. 136. 119. 125. 131. 14 .• 169. 156~
1561 22' • 239. 337. 363. 343. 198. 188. 131. 139. 13(';. 157n
1571 133. 131. 138. 152. 111. 221. 257. 355. 491. 468. 1580
1581 361~ 253. 155. 13e. 134. 133. 126. 12'- • 131. 152. 1590
1591 128. 13
'"
142. 135. 137. 146. 142. 124. 137. 141. 1600
16:,:1 131" 135~ 142. 129. 127. 132. 125. 129. 11.. 132. 161:1
1611 11B. 119. 127. 141. 125. 135. 141. ll'6. 123. 1f7.. 162 ;
1621 114. 117. H9. 137. 11.5. H.6 • 139. 126. 121. 112. 163f,'
1631 142 0 131" 121. 116. 131. 131. 131. 115. Ha. !30. 1640
1641 1 -, 112. 128. 148. 114. 128. 117. 142. 113. 121. 1650L,
1651 13. ~21. 134. 11'" 145r 129. 132. 117. 1.3. 148. 166.,
1661 118. 1'7. 1~5. 124. 146. 124. 126. 118. 117. 118. 167'
1671 12 '. 119. 125. 113. H7. 11\) • 111. 132. 117. 124. 168(;
16tH 126. 127 " 159. 115. 122. 98. 128 .. 1.,8. 111. 99. 169l.J
1691 li 6:;) 1 :5" 144 .. 118. 132. 112. 114. 123. 132. 119. 1700
17 1 132~ 168. 18'3. 18 . 2:4. 147 • 13 .... 97. 126. 119. 17U,
1711 115. 91. 11. 112. 125 .. 91. L,7. lf.,l. 114. 81., 112 ,
1721 9 . 112. 1; 2. 112. 'n. 11':; • 122. 95. 97. 92. 173 i'
1731 1 1,2 - 95. lü7. 89 .. 1'26. 78. 94. 99. IH.• 91. 174\:
1141 81 .. 94& 94. lU6 .. 77. 91. 99. 1\';2. 112. 89. 175u I
1751 91., 97. 84. 78. 1 '2. 8\1. 'f8. 1 1. lU. 1,,7. 176~: --J
1761 11:". 92. l ...-8. 92. 95. 95 .. 92 .. 1·<5 .. 1,.. 8 .. 112 .. 177~· U1
1771 1 .. 5. 115. 115. 8(,. 86. 91. 91. 99. 1f7. 113. 178 :i I
1781 96. 92. B'J' 82. 92. 96. 97. 97. 1 lI. • H.3. 1790
1791 9.,. ~llg 76. 95. 76. 89. 97. 85. 87. 92. 1800
18'1 6 ~~ :J 95 r 8l. 85. "8. 75. 8". 93. 66. 72. 181 ..
1811 72. B\-' • 89. 73. 76. 9a. 84. 94. 93. 99. 182.
1821 1.3. 111. 96. 98. 91. 92. 87. 122. 122. 155. 183("
1831 151" 168. 162. 127. 96. 91. 79. 91. 17. 82. 184';;
1841 82. 73. 75. 66 .. 66. 81. 68. 61. 64. 56. 185,
1851 58. 67. e . 71. 56. 49. 63. 74. 69. 75 • 1861.'
1861 71 .. 64. 63. 61. 75. 65. 8u. b ...: • lJ. 79., 187
1811 64. 52. 72. 87. 58. 86. 88. 1r 3. 131.. 175. 188<~
1881 214 5 21~'2 11 154. h 1. 1:>9. 82. 64. 59. 67. 49. 189~
1891 62~ 67. 64. 75. 49. 55. 69. 59. 66. 71. 1900
191 73 ~ 59. 57. 12. 57. 95. 1.2. 95. 121. 90 .. 191{-
1911 88. 85, 71. 63. 6 . 44. 64 • 61. 69. 55. 192.
1921 65. 15. 61. 43. 67. 55. 112. 76. 92. 85. 193;;
1931 13. 87. 71. 55. 66. 6J. 59. 5~. 53. 66. 1940
1941 64. 56. 61. 69. 76. 69. 69. 7V. 55. 85. 195('
1951 6' • 69. 58. 66 .. 58. 59. 58. 61. 711. 97. 196(;
1961 1. 9 .. 92. 82. 123. 96 .. 77. 55. 65. 63. 55. 197:1
1971 4,. 64. 47. 63. 66. 71. 54. 48. 47., 65 .. 198u
1981 63. 69. 67. 67. 61. 69. 77. 63. 57. 68. 1990
1991 58 .. 8<1. 52. 61. 69. 53. 53. 67. 56. 7C•• 2000
s P E K T RUM S eHR I E ß N R.. 767
KANAL 2001 - KANAL 2500
20'Jl 67. 6t::. 57. 49 .. 59 .. 59 .. 59 .. 68 .. 62 .. 60 .. 2010
2011 59. 64 .. 52. 51 .. 45 .. 56 .. 51. 52. 61. 49 .. Z020
2021 52 .. 55 .. 55 .. 6ü .. 43 .. 57. 52 .. 50 .. 63 .. 61 .. 2030
2,,31 57. 57 .. 49 .. 53. 11 .. 50 .. 59 .. 47 .. 49 .. 58 .. ZO'tO
2'Al 61. 56 .. 82 .. 15 .. 67 .. 56 .. 71 .. 62 .. 85. 63. 2U50
2051 65. 58. 43. 55 .. 65. 59. 35. 53. 46. 45. Z060
2<"61 47. 56. 43. 51. 56. 5). 62. 54 .. 63. 62 .. ZC70
2('71 54. 62. 61. 53. 68 .. 46 .. 55 .. 59. 41. 58 .. 2080
2.. 81 44. 51 .. 58. 63 .. 52. 48. 70. 49. 49. 60. 209(;
2'~,91 58. 47. 57 .. 58. 46. 47. 64. 68. 61. 52. 21,)t;-
21el 56. 43. 6, • 41. 61'\ • 43. 65. 48. 65. 63. 211-'
2111 59. 4th 46. 44. 41. 42. 52. 47. 54. 54. 2120
2121 62. 41. 56. 53. 49. 56. 69. 52. 39 .. 44 .. 213<;
2131 54. 51. 51. 56. 48. 53. 52. 52. 44. bl. 214/)
2141 55. 46. 53. 69. 51. 51. 61. 47. 38. 52 .. Z150
2151 6'" 58< 65. 52. 53. 62. 6J~'. 52. 5J. 47. Z16 ..
2161 45. 4[,.. 58. 47. 44. 52. 57. 59. 42. 40. Z110
2171 4b. 55. 53. 46. 47. 45. 59. 41. 47. 45. Z180
2181 59. 56. 42. 41. 51. 48. 37. 58. 39. 49. 2190
2191 5, " 43 .. 65. 48. 49. 39. 42. 48. 56. 6('. 2ZClO
22~:1 5
"
43. 44. 5 . 53. 57. 55. 42. 51. 61. 221 ...
2211 49. 45. 4 'te 59. 47. 47. 43. 62. 48. 75. 22N
2221 68. 59. 68. 52. 59. 49. 41. 33. 41. 42. 223"
2231 5 C • 52 .. 5G. 45. 53. 31. 49. 42. 53. 46. 2240
2241 56. 52. 51. 51. 35. 6(~ • 52. 58. 43. 51. 2250 I
2251 58. 45. 58. 49. 54. 55. 50. 47. 5" • 38. 2260 -..j
2261 58~ 46" 38. 47. 55., 53. 44. 38. 34. 46. 22n m
2271 57. 37 .. 61. 53. 55. 41. 47. 45. 45. 42. 2280 I
2281 41. 47. 35. 61. 48. 43. 48. 34. 54. 57. 229(\
2291 35~ 44. 52. 56. 46. 52. 41. 41. 50. 43. 2300
234 37. 38. 54. 43. 33. 45. 36. 36. 42. 47. Z310
2311 39" 39. 58. 36. 28. 37. 42. 49. 49. 41. 232:'
2321 51. 33. 5 ;'. 43. 38. 36. 31. 47. 43. 3e. 233,)
2331 40. 52. 38. 41. 54. 42. 42. 33. 42. 44. 234(>
2341 4 n " 25. 36. 37. 5('. 42 .. 35. 31. 45. 43. 2350
2351 49 .. 51' 35" 37. 46. 35. 49. 44. 32. 35. 2360
'"'.2361 47. 49. 44. 51. 4":.J. 44. 49. 64. 49. 56. 2370
2371 44. 3:. 54" 3~. 39. 32. 43. 35. 43. 39. 238t~
2381 35. 38. 48. ')5. 6~_'· • 66. 64. 66. 52. 49. 239'1
2391 41. 38. 36. 52. 52. 57. 58. 51. 36. 56. 24N
2401 46. 57. 49. 50. 4~,. 5(; • 37. 4<,). 39. 34. 2410
24il 49, 38" 5). 41. 58. 6:). 48. 46. 49. 41. 2.20
2421 35. 35 .. 33. 39. 39. 36. 45. 5·! • 35. 36. 2.311
2431 35. 34. 35. 33. 37. 43. 36. 24. 36. 29. 24-10-'.<
2441 31. 35. 31. 33. 42. 32. 34. 31. 34. 3\). 2450
2451 29. 32. 33. 28. 47. 42. 40. 31. 41. 38. 2460
2461 32. 4(.• 35. 34. 44. 38. 25. 34. 34. 30. 2.70
2471 39. 39. 39. 29. 4:.··. 26. 27. 32. 30. 33. 2.80
2481 42. 44. 36. 36. 27. 28. 41. 4:. 35. 33. Z49.l
2491 27. 29 .. 33. 36. 42. 33. 36. 42. 45. 4C1. 2504,
S PfKTRUM S eHR I E 8 N R. 767
KANAL 25(;1 - KANAL 31"'01;;
25,11 37. 33. 5~; • 39. 41. 36. 34. 25. 41. 3/t. 2510
2511 25. 31 .. 36. 28. 31 ~ 33. 42. 39. 44. 42. 252'
2521 42. 45. 53. 4e. 51. 44. 29. 22. 35. 36. 2531)
2531 36. 36. 35. 29. 28. 31. 3(;. 36. 32. 36. 25ltO
2541 43. 35 .. 29. 35. 25. 32. 41. 28. 30. 30. 2550
2551 46" 41" 37. 33. 38. 36. 47. 33. 37. 36. 2560
2561 47" 33. 46. 32. 31. 4.,. 31. 43. 47. 37. 257~
2571 27. 42. 32. 34. 38. 38. 35. 25. 34. 25. 258':
2581 28. 3( .. 39. 45. 49. 48. 55. 43. 46. 27. 2590
2591 4(. .. 37. 37. 36. 33. 39. 33. 42. 31. 31. 26('·0
2601 32. 32. 34. 38. 25. 40. 28. 35. 35. 38. 261C
2611 3' 33. 34. 28 .. 35" 38. 44 .. 33. 26. 36. 2620~.
2621 26" 23 .. 43. 32. 35 .. 31. 26. 25. 31. 44. 263 ..
2631 36. 27. 25. 35. 22. 36. 33. 37. 42. 34. 264C
2641 33 .. 31. 35. 35. 27. 34. 26. 32. 39. 35. 265(J
2651 34. 27. 39. 34. 36. 36. 26. 43. 22. 35. 2660
2661 3('0 39 .. 29 .. 34. 35. 26. 32. 22. 32. 25. 2670
2671 19. 24. 3 .• 31. 27. 32. 44. 27. 27. 32. 2680
2681 31 .. 12. 22 .. 44. 34. 31. 27 .. 29. 39. 26. 269\,
2691 35. 24. 24. 28. 34. 25. 37. 32. 35. 28. 27,,?
27(11 31~ 34. 32. 27. 37. 28. 33. 28. 36. 22. 211<'
2711 32. 2e. 2':,. 27. 25. 24. 28. 26. 28. 34. 272(;
2721 24. 29. 33 .. 28. 23" 23. 3('. 4(.. 36. 22. 273U
2731 23" 33" 28. 25. 22. 28. 22. 34. 33. 33. 274\1
2741 20. 23. 38. 39. 34. 29. 33 .. 34. 36. 26. 275,. I
2751 4::!. 41. Si-' • 34. 37. 3,). 4,'J. 22. 31. 28. 276 .. -...l
2761 28 .. 31~ 23. 26 .. 3(,. 33. 22. 35. 28. 31. 277l: -...l
2771 32. 23. 37. 26. 21. 24. 31. 36. 26. 23. 2780 I
2781 33. 33. 28. 38 .. 35 .. 2: . 30. 17 .. 29. 34. 2790
2791 32" 31 .. 25. 33 .. 27 .. 25. 33. 28. 25. 24. Z8 'J C'
28(,1 2ß .. 22. 22. 24. 32. 33. 34. 23. 38. 23. 28111
2811 33. 32 .. 31. 33. 26. 26. 31. 26 .. 23. 35. 2820
2821 28. 25 .. 27. 32. 22" 23. 21. 27. 43. 12 .. 283(;
2831 31. 23 .. 3~i • 26. 26. 34. 32. 29. 25. 27. 28ltO
2841 22. 23. 23. 29. 27. 28. 2r. 29. 32 .. 32 .. 2850
2851 32. 27. 24. 24. 27. 22. 26 .. 29. 26. 3~ • 286:
2861 13. H, .. 31. 36. 21. 23. 22. 27. 24. 2'::. 287:
2871 29 .. 35. 36. 29. 29. 22. 33. 17. 28. 26. 288e
2881 2Ca 29. 19. 29. 23. 23. 31. 38. 31. 3t1. 289~
2891 27. 18. 31. 24. 21. 16. 23. 23. 26. 24. 29CO
29Ll 23. 37. 25" 24. 32. 21. 25. 22. 33. 25. 2911:
2911 19. 31. 41. 28. 3f' • 23. 34. 31. 24. 26. 292",
2921 15. 23. 19. 28. 15. 25. 26. 23. 13. 23. 293;';
2931 2e. 26 .. 21. 24. 19. 23. 24. 26. 29. 27. 294Q
2941 28. 2\'a 21. 22. 26. 29. 25. 27. 31. 18. 2950
2951 39. 3 . 59. 48. 44. 43 .. 32. 31. 21. 28. 2960
2961 2 ..' • 31. 2,' • 26. 26. 29. 24. 3e.• 21. 21. Z9n
2971 23. 31. 26. 26. 26. 22. 31. 29. 26. 37. 298(,1
2981 1&. 13. 21. 19. I". 23. 21:.. 22. 2(, • 21. 299(;
2991 26. 36. 27. 26. 20. 33. 23. 17. 21. 22. 3000
SPEKTRUM S eHR I E ß N R. 767
KANAL 3~Cl - KANAL 35Cl
3Ml 24 .. 29" 21. 21 .. 3e. 22 .. 26. 18. 32. 25. 30Ui
3C11 17. 25. 18. 21. 28. 15. 18. 33. 24. 29. 3020
3021 24. 23. 26. 23. 22. 22. 29. 22. 24. 22. 303,;)
3<::31 32. 28. 24. 26. 15 .. 23. 20. 2e. 33. 28. 3040
3"41 24 .. 22. 19. 18. ll. 22. 26. 21. 26. 22. 30511
3C51 18. 25. 26. 29. 25. 28. 2L. 24. 33. 15. 3.;,;o~
3U61 21. 17. 28. 23. 36. 17. 15. 23. 26. 24. 3(.7 ;)
3071 29. 16. 21. 21. 12. 23. 20. 19. 27. 23. 3e80
3e81 1\'. 21. 21. 25. 27. 17. 28. 20. 20.. 16. 30'N
31)91 17. 26. 18. 27. 16. 22. 24= 26. 17. 16. 31UO
31,,1 23. 18 .. 31. 21. 24" 26. 22. 28. 16. 25. 3lU
3111 31. 19. 22. 27. 19. 28. 36. 36. 39. 33. 3llt)
3121 44. 3(. 24. 25. 32. 22. 20. 27. 23. 19. 313(1
3131 16 " 24 .. 12. 3';;. 23. 19. 2e. 28. 27. 19. 31'tO
3141 31. 2~ .. 2:,). 22. 22. 25. 27. 21. 27. l2. 3150
3151 25. 16. 22. 7.3. 13. 18. 26. 23. 22. 24. 3160
3161 12. 19. 23. 13. 16. 2 ... 24. 2, • 22. 24. 317 ~,
3171 25. 24 .. 24. 22 .. 19 .. 2,.... 19. 19. 22. 28. 318,}
3181 15. 23. 15. 28. 28. 19. 26. 2e. 32. 31. 319:>
3191 26. 24. 22. 16. 26. 22. 23. 26. 17. lO. 320~
32,',1 29. 18. 22 .. 23. 17. 21. It. 3a. l3 .. 21. 3210
3211 l~ It 26" 2, .. 22. 21. ' 23. 2 c,. 22. 28. 19. 32Z::i
3221 22. 27. 23. 24. 22. 17. 23 .. 2'',\. 26. 23. 3B~
3231 26, 17 .. 22. 18. 17. 2 •.: • 21. 19. 26. lO. 324a
3241 22 .. 21. 28. 11. 22. 15. 23. 14. 17. 26. 3250 I
3251 3::l e 16. 2A. 30. 21. 17. ll. 17. 25. 23. 3260 ......,
3261 l2. 13. 27. 28. 16. 23. 26. 26. ll. 18. 3270 (Xl
3271 22 .. 23" 22 .. 25. 26. 19. 21. 19. l3. 25. 3Z8,lo I
3281 28. 17. 23. 27. 27. 23. 14. 24. 19. 20. 329;)
3291 2e. 23. 22. 33. 2(; • 23. 18. 19. Z7. l4. 33C"
3301 23. 24 9 24 .. 25. 22. 25. 2ü. 19. 21. 22. 331G
3311 24. 23 .. 22. 24. 23 .. 20. 21. 23. 24. 27. 3320
3321 25, 21. 2 . 15. 16 • 2,.:. 27. 24. 18. 25. 333;l
3331 26. 22. 29. 21. 19. 22. 31. 18. 23. 21. 33,..)
3341 17. 31. 17. 2 [~. 22. 29. 25. 16. 32. 18. 3350
3351 12 .. 23 .. 26. 25. 23. 16. 22. 25. 19. l7. 3360
3361 14. 21. 17. 24. 2(\. 2(1. 23. 26. 15. 14. 3370
3371 13. 21 .. 28. 18. 26. 13. 24. 24. 17. 32. 3380
3381 23 .. 31$ 18. 25. 21. 2 :;. 31. 22. 22. 29. 3391
3391 25. 27. 23. 25. 3J. 2;. 24. 11. 28. 29. 34 ..
34cll 18. 21 .. 21. 20. 15. 29. 17. 18. 22. 18. 341il
3411 20. 29. 24. 26. 36. 21. 27. 36. 17. 24. 342Q
3421 32. 21. 22. 24. 17. 25. 26" 17. 25. 18. 3It30
3431 22. 28. 21. 21. 32. 22. 20. 19. 21. 21. 3440
3441 25. 25 .. 3S~ 21. 18. 23. 26. 19. 33. Z9. 345l
3451 27. 23. 14. 19. 26. zn. 27. 28. 18. 26. 31t6 \)
3461 23. 26. 18. 16. 22. 24. 28. 22. 23. 23. 34Te!
3471 28 .. 29. 26. 23. 26. 25. 17. 28. 24. 21. 3It8C
3481 19" 2". 24. 26. 23. 22. 25~ 26. 23. 23. 3It90
3491 29. 21~ 24. 13. 23. 29. 25. 21. 36. 29. 35""Q
s P E K T RUM S eHR I E 8 N R. 767
KANAL 3501 - KANAL 41Ct
3501 25. 33. 32. 28. 21. 18. 27. 25. 15. 25. 3510
3511 34. 25. 24. 32. 32. 34. 28. 26. 34. 21. 3520
3521 21 .. 26. 19. 19. 3':·. 28. 32. 19. 24. 38. 3536
3531 31. 28. 31. 33. 2Q. 21. 23. 34. 23. 2U. 354':'
3541 26. 26. 26. 24. 26. 23. 22. 2/;. 19. 34. 3550
3551 24. 3(. 3\.;. 27. 21. 32. 19. 24. 31. 25. 35611
3561 28 .. 23. 29. 30. 34. 28. 18. 31. 27. 25. 3570
3571 28. 2~' • 25. 25. 38. 22. 22. 18. 31. 27. 3580
3581 29. 24. 21. 28. 23. 29. 15. 27. 16. 3~. 359~
3591 13. 35. 3'-_ 23. 3 :I. 22. 25. 16. 27. 31. 36GO
3601 26. 22. 24. 16. 25. 25. 23. 28. 14. 21. 3610
3611 2R .. 23. 28. 29. 29. 33. 26. 23. 18. 21. 3620
3621 45. 18. 24. 31. 39. 24. 18. 35. 27. 29. 3630
3631 24. 2 .~. 18. 32. 17. 27. 22. 25. 27. 26. 3640
3641 3 ". 24. 29. 33. 37. 59. 1 :6. 138. 189. 273. 365~.l3651 288. 28e. 292. 302. 247. 235. 150. 115. 46. 37. 366a
3661 46. 37. 38. 32. 34. 39. 41. 31. 31. 43. 3670
3671 41. 41. 41. 36. 38. 31. 25. 41. 33. 38. 3680
3681 42. 24. 38. 3{ • 37. 37. 31 .. 47. 47. 33. 3690
3691 36. 45. 46. 3(,. 36. 55. 45. 31. 29. 35. 37;·')
3701 35. 39. 28. 37. 36. 33. 54. 34. 31. 32. 371J
37H 39. 31. 3 ". 42. 38. 36. 31. 39. 30. 3D. 372Q
3721 36 .. 33. 42. 35. 38. 31. 39 .. 33. 27. 29. 373il
3731 27. 34. 22. 28. 34. 33. 26. 31. 36. 37. 374C
3741 35 .. 38" 27. 34. 29. 3.!_ 39. 27. 31. 31. 375~ I
3751 34. 31. 34. 4(. 46. 41. 34. 29. 35. 46. 376 i:'.; ....;j
3761 41. 33. 29. 33. 4L. 24. 31. 37. 33. 22. 3770 \D
3711 32 .. 49. 28. 42. 36. 45. 36. 38. 31. 37. 3780 I
3781 35. 37 .. 24. 43. 45. 37. 37. 41. 38. 39. 379::1
3791 37. 37. 43. 43. 3', • 35. 3\). 27. 32. 31_ 3800
38 "1 34. 33. 33. 24. 16. 32. 27. 3l~ • 25. 4!}. 381 r,
3811 28. 26. 37. 22 .. 36. 34. 42. 33. 41. 31.. 382\;
3621 39. 32. 39. 34. 38. 26. 45. 3e. 25. 29. 3830
3831 33. 33. 3.,. 31. 25. 28. 24. 31. 32. 41. 3840
3841 36 •. 38" 4 . 39" 43 .. 29. 4,,-',. 27. 24. 3v. 385~
3851 34_ 31. 39. 28. 32. 29. 35. 29. 44. 32. 3861i
3861 41. 3e. 34. 37. 32. 313. 35. 47. 38. 43_ 3870
3871 36. 35. 4}. 32. 35. 36 .. 34" 25. 26. 40. 3880
3881 39. 39. 32. 41. 33. 37. 38. 39. 47. 43. 3890
3891 41. 35. 25. 38. 3 }. 29. 27. 26. 42. 32. 3900
39 Jl 33. 24. 35. 28. 19", 3(). 29. 36. :n. 29. 39h'
3911 22 .. 3(, .. 3(.. 24. 33. 27. 26_ 15. 26. 21. 3920
3921 40. 31. 24. 28. 2". 13. 3<'. 25. 24. 27. 3930
3931 28. 34. 18. 27. 17. 20. 17. 25. 26. 16_ 394Q
3941 24. 16. 18. 17. 22. 22 _ 29. 21. 21 .. 29. 3950
3951 17. 28. 18. 29. 19" 23. 28. 15. 2~,. 26. 3961:.1
3961 25. 21'. 22. 22. 28. 26. 19. 27. 16. 23. 391\1
3971 24" 28. 31:. 23. 21. 2l). 24. 29. 17. 32. 3980
3981 27. 25. 28. 24. 22. 17. 30. 2Q. 15. 23. 3990
3991 17. 14. 18. 19. 21. IT. 19. 15. 24. 26. 4000
S P E K T RUH S eHR lEB N R. 161
KANAL 4(>01 - KANAL 4;96
40(,1 23. 24.. 24. 26. 11. 19. 20. 28. 33. 36. 4010
4011 38. 3S. 46. 19. 89. 92. 116. 145. 169. lS3. 4020
4.'21 14S. lSl. 113. 1':5. 59. Si}. 31. 16. 22. 31. 4030
4('31 28,. 2S. 2S. 18. 24. 19. 26. 22. 26. 19. 4Cl41J
4(:41 19. 2 I;. 11. 24. 23. 29. 24. 31. 26. 26. 4050
40S1 19. 2S. 16. 15. 21. 26. 22. 20. 23. 14. 4060
4061 24,. 32" 16. 22. 15. 15. 29. 11. 15. 24. 4010
4~1l 2C" 24 .. 13. 11. 2Q. 19. 18. 11. 32. 28. 4080
4,81 24 .. 25. 19. 22. 26. 20. 23. 2e. 2~. 31. 4090





4. 0 A T E N S A Tl:
1.DAT~NI(ARTE, FORMA Tl4I 5, 3G12 .41 :
NR. DES SPEKTRUMS •••••• 7 •••••••••••• ~ •••• r •••••••KSNR
ANZAHL DER KANAELE DES SPEKTRUMS •••••••••••••••••N2 =
BEGINN DER AUSWERTUNG, KANALNR •••••••••••••••••••KSN =
ENDE DER AUSWERTUNG, KANALNR •••••••••••••••••••••LKN
1.KOEFFIZIENT DER QUADR. ZUORDNUNG •••••••••••••••AQ =
2.KOEFFIZIENT DER QUAOR. ZUORONUNG •••••••••••••••BQ


















































































ENERGIE IN KEV DES I.EICHWERTES ••••••••••••••••••El
ENERGIE IN KEV OES 2.EICHWERTES ••••••••••••••••••E2
ENERGIE IN KEV DES 3 o EICHWERTES ••••••••••••••••••E3
ENERGIE IN KEV DES 4.EICHWERTES ••••••••••••••••••F4
ENERGIE IN KEV DES 5.EICHWERT2S ••••••••••••••••••E5











EICHEN DES SPEKTRUMS, LINEAR;I, QUADRATISCH=2 ••••LQE = 1





KANALLAGE 4.EICHWERT •••••••••••••••••••••••••••••RMAX4 =
KANALLAGE 5.EICHWfRT •••••••••••••••••••••••••••••RMAX5







ENERGIE IN KEV PRO KANAL II.UNO 2.EICHWERTI ••••••AI
ENERGIE IN KEV PRO KANAL 12.UND 3.EICHWfRTI ••••••A2
ENERGIE IN KEV PRO KANAL 13.UNO 4.EICHWERTI ••••••A3
ENERGIE IN KEV PRO KANAL 14.UNO 5~EICHWERTI••••••A4






NULLPUNKTA~WEICHUNG II.UND 2.EICHWERTI •••••••••••BI
NULLPUNKTABWEICHUNG 12.UND 3.LICHWERTI •••••••••••B2
NUllPUNKTABWEICHUNG 13.UNO 4.EICHWERTI •••••••••••B3
NULLPUNKTABWEICHUNG (4.UND 5.EICHWERTI •••••••••••B4












S C H R I E ß N R. 767
MESSZEIT: 100C.LO SEC.
I GEFUNDENE PEAKS UND ZUGEHOERIGE WERTE I1-------------------------------------------- I
I LFD. I LAGE DES I ENERGIE I SIGNAL+ I UNTERGRUND I SIGNAL IAUSGEWERT.I HAlBW.- I RELATIV.I
I NR. I SIGNALS I I UNTERGRUNDI I I KANAElE I BREITE I FEHLER I
I I (KANAL) I (KEV) I (IMPULSE) I (IMPULSE) I (IMPULSE) I (ANZAHL) I (KEV) 11 PROZENT) I1----------------------------------------------- I
I 1 I 17.38 I 27.63 I 81943. I 724,;4. I 9539. I 4 I 4.20 I 13 ..97 I
I 2 I 4t.18 I 59.54 I 119321. I 143936. I 35385. I 8 I 4.2(: I 7 ..67 I
I' 3 I 45.67 I 67.24 I 232:16. I 219')2. I 13(;4. I 3 I 4.2e I 46 ..59 I
I 4 I 52.11 I 76.25 I 2311 .... I 216,,7. I 15,,3. I 3 I 5.60 I 40 ..31 I
I 5 I 59.21 I 66.2:' I 186423. I 149678. I 36545. I 9 I 5.60 I B..20 I
I 6 I 84.83 I 122.f6 I 638449. I 569625. I 68625. I 23 I 4.20 I 12 ..40 I
I 7 I 95 ..21 I 136.66 I 196328. I 176358. I 1997,:". I 8 I 4 ..22 I 15 ..02 I
I 8 I 1 1.6 1: I 145.64 I 64226. I 59772. I 4454. I 4 I 5.62 I 27 ..26 I
I 9 I lC6 ..66 I 152~74 I 95465. I 88729. I 6736. I 5 I 7.03 I 24 ..93 I
I 1~ I 1.16.1.3 I 165.91 I 959'('. I 87914. I 7986. I 5 I 5.62 I 20.,89 I
I 11 I 122.73 I 175.32 I 9456~0. 1 66931. I 7629. I 5 I 4.22 I 21.,71 I
I 12 I 146.1e I 2(6.28 I 26037. I 26496. I 1541. I 3 I 5.62 I 43043 I
I 13 I 153.99 I 219.25 I 182929. I 159668. I 23261. I 8 I 5.62 I 12817 I
I 14 I 175~76 I 249.84 I 94576. I 85,67. I 95)9. I 6 I 4.22 I 18 ..80 I
I 15 I 181.87 I 258.43 I 164367. I 15678·-1. I 7587. I Ir: I 4.22 I 41) ..19 I
I 16 I 209.(7 I 296.65 I 5074e. 1 45255. I 5485. I 5 I 5.62 I 21889 I
I 17 I 218.55 J 39.97 I 43996. I 41257. I 2139. I 5 I 4.22 I 41 850 I
I 18 I 251.59 I 356.39 I 36255. 1 33277. 1 2976. I 5 I 4.22 I 34848 I
I 19 I 257.36 I 364.51 I 74353. I 66599. I 7754. I 8 I 4.22 I 23850 I
I 2c, I 284.33 I 4.-,2.4(' I 32927. I 29740. I 3187. I 5 I 4.22 I 30 055 I
I 21 I 288.76 I 4"8.62 I 72756. I 67757. I 4999. I 9 I 5.62 I 38069 I
I 22 I 3.;2.51 I 427.95 I 2(\484. I 18491. I 1993. I 4 I 4.22 I 34 ..13 I
I 23 I 3,7.i:4 I 434.31 I 52138. I 45457. I 6681. I 7 I 5.62 I 21 ..40 I
I 24 1 322.17 I 455 .. 57 I 3477\.. I 27842. I 6928. I 5 I 4.22 I 13 ..95 I
I 25 1 327.34 I 462.84 I 76524. I 6523C. I 11294. 1 9 I 4.22 I 16 ..89 I
I 26 I 351.73 I 497.11 1 43982. I 34323. I 9659. 1 7 I 4.22 I 13 002 I
I 27 I 361.61 I 511 •. ~ I 73351. I 53253. I 2:C9B. I 1':' I 5 ..62 I 9021 I
I 28 I 372.72 I 526.6G I 4449~. I 3C557. I 13933. I 7 I 4.22 1 8 ..69 I
I 29 I 3e10.97 I 539.6' I 27129. I 2313.,. I 3999. I 6 I 2.81 I 23045 I
I 3{ I 3B7.17 I 546.91 I 25632. I 21926. I 311\6. I 6 I 4.22 I 24 ..81 I
I 31 I 393.('7 I 555.2C I 23353. I 2(;9;(,. I 2453. I 6 I 5.62 I 36037 I
I 32 I 4\18.73 I 577~21 I 15742. I 1437('1. I 1372. I 5 I 4.22 I 49031 I
I 33 I 4:5.11 I 586.17 I 27633. I 233~3. I 4330. I 7 I 4.22 I 23.19 I
I 34 1 427.16 I 6u3.1~ I 47152. I 35834. I 1131B. I Ir I 5.62 I 13.66 I
I 35 I 468.81 I 661.63 I 219325. I 50633. I 168692. I 13 I 4.22 1 1.44 I
I 36 I 523.78 I 738.7"' I 2!.17!i. I 18·.17. I 2153. I 7 I 5~1 I 41.80 I
I 37 I 536.58 I 756.65 I 16291. I 14429. I 1862. I 6 I 7.01 1 4C.54 I
I 38 I 542.98 I 765.63 I 22642. I 18468. I 4174. I 7 1 2.80 I 22.12 1
I 39 I 564.~' I 795 ..52 I 16908. I 14588. I 2320. I 6 I 4.21 I 32.54 I
I 4,. I 589.91 I 831.44 I 26258. I 21711. I 4541. I B 1 4.21 1 23.,41 I
I 41 1 637.30 I 897.88 I 34639. I 23165. I 11474. I 8 I 5.61 I 10..01 I
I 42 I 672.85 I 947 ..79 I 14213. I 12839. I 1374. I 5 I 4.21 I 46.,88 I
I 43 I 716.67 I I' ;"9.31 I 28787. I 21361.l. I 7427. I 9 I 5062 I 15 ..19 I
I 44 I 732.48 I 1031.52 I 221(j9. I 15836. I 6273. I 7 I 4.21 I 13 ..78 I
I 45 I 833.35 I 1173.13 I 132122. I 22419. I 109704. I 15 I 5.62 I 1 ..65 I
I 46 I BR6.78 I 1248.14 I lC196. I 6544. I 3652. I 9 I 5.62 I 16 ..91 I
I 47 I 946.86 I 1332.5( I 106449. I 9178. I 91211. I 15 I 5.62 I 1 ..38 I
I 48 I 102(.61 I 1435.75 I 14872. I 3844. I 11028~ I 9 I 5.60 I 5 ..16 I
I 49 I 12(2.92 I 1691.<:1 I 3011. I 2321. I 750. I "I 2.80 I 48 ..23 I






S eHR lEB N R. 761
I GEFUNDENE PEAKS UND ZUGEHDERIGE WERTE I1----------------------------------------------- I
I LFD. I LAGE DES I ENERGIE I SIGNAL" I UNTERGRUNDI SIGNAL IAUSGEWERT.I HALBW.- I RELATIV.I
I NR. I SIGNALS I I UNTERGRlJfDI I I KANAELE I BREITE I FEHLER I
1 I (KANAL) 1 IKEV) IllMPULSEt I (IMPULSE) I (IMPULSE) I IANZAHL) I (KEV) I( PROZENTtI1---------------------------- I
I 51 I 13G6.56 I 1836.11 I 9319. I 2635. I 6745. I 13 I 7.00 I 7.,92 I
I 52 I 1434.76 I 2,,15.61 I 1524. I lil5:). I 474. I 7 I 4.20 I 46 ..32 I
I· 53 I 1564.12 1 2196.72 I 2057. I If~64. I 993. I lC I 5.60 I 27 ..89 I
I 54 I 1519.4~ I 2218.12 I 2750. I 1300. I 1450. I 11 I 5.60 I 21 ..96 I
I 55 I 1832.23 I 2572.H: I llil3. I 519. I 434. I 9 I 7.00 I 45 ..47 I
I 56 I 1881.35 I 264::.87 I 976. I 581. I 389. I 8 I 4.20 I 44..54 I
I
(J)
&--
I
